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  الأول الفص 
 أساسيات البحث
 أ.مقدمة
 صطلاحا هي الظهور والبيان والإنتهاءلغة هي الانتهاء والوصول. واالبلاغة  
وقال   2إلى المعنى وبلوغ المراد باللفظ الجّيد والقول البليغ المؤثر والتعبير الحسننننننننن  الفصنننننننننيح.
ي ولها قومصننننننننننننننطفى أمه أما البلاغة  هي  البلاغة هي نقل معنى  بير وحقي على الجارم
وعلم البلاغنة هي  1شننننننننننننننخص النذي يتم التحند  إلينه.للحنالنة وحنالنة اتنيرثير النفو و قنا 
أمنا المعنى  3قندير.سننننننننننننننتحق التتعلق بكيفينة نقنل التعبيرات النذي يتحتوي على النظرينات ت
علم م  علوم اللغة العربية يدرس  يها قواعد أسنننلوب اللغة العربية في  الأخري البلاغة هي
ثلاثة علوم هي علم البيان و علم المعانى و علم وتنقسنننننننننننم البلاغة إلى   4الكلام والكتابة.
 واختارت الباحثة للإستعمال علم البيان في هذا المبحث. البديع.
 علم ما به عرف تيردية  البيان لغة الإنكشاف والإضاح. أما اصطلاحا هي 
المعنى بطرق مختلف . علم البيان تنقسم إلى ثلاثة وهي التشبيه والمجاز والكناية. م  بعض 
 لوم البيان الذي مناسب في هذا المبحث وهو التشبيه.ع
أن شنننننيئا أو أشنننننياء شنننننار ث غيرها في صنننننفة أو أ ثر  ىدلالة علالتشنننننبيه   
بواسنننطة أداة م  أدوات التشنننبيهف وبتعريف التشنننبية بذلك خرجث المشنننار ة في عهف  و 
وقد اخترت الباحثة التشننننننننبيه لأن  1اشننننننننترك زيد وبكر في الدار  منه لا يسننننننننمى تشننننننننبيها.
 التشبيه هو م  العناصر الداخلية في الأداب لزيادة التجميل في اللغة. 
                                                           
 5،( فونوروكو : دار السلام للطباعة والنشر)، ص: البلاغة في علم البيانغفران زين الأليم، 1 
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هو حفظ أشنننننعار العرب وأجبارها والأخذ م   ل    بطرف يريدن الأدب  
والأدب نوعان الشننننننعر والنشننننننرف الشننننننعر هو الكلام   6علوم اللسننننننان أو العلوم الشننننننرعية.
يصور العاطفة . ثم النشر هو  لام مرسل لا يتقيد بلوزن ف وله خمسة الموزون المقفى الذي 
  اية.وتبحث الباحثة ع  الرو أنواع هي: الخطابةف والرسالةف والصةف والمساحيةف والرواية. 
شنننكل نشنننر خياد طويل عدةف دتمع في عدة عناصنننر في وقث هي ية االرو  
وم  الروايةات اختارت   2الرواية.واحدى مع اختلا ها في أهمية النسننننننننننننننبية اجتلاف نوع 
 الباحثة في رواية الأجنحة المتككسرة لجبران جليل جبران. 
رواية الأجنحة المتكسننننننننننرة تحتد  جبران خليل جبران في روايته أول قصننننننننننة  
حب له مدى تيرثيرها على حياتهف  طلب منه  ارس  رمة أن بزوره في بيته ليحدثه أ ثر 
 ه على انته.  قام الكتب بزيارة السننننيد  رامةوهناك تعرفع  ماضننننيه مع والده ولكي بعر 
على ابنث سننننلمىف أحبها م  أولنظة وأصننننبح بزور بشننننكل  ان يتعرف أ ثر عى سننننلمى 
ويزداد حبنه وتعلقنه معهبنيرمره مهم. رنا اضننننننننننننننطره للتوجنه إلى المطران في  ات الليلنة وهنذه  
شنننننعور. عند عودة نفو ال  انث  رصنننننة اسنننننتغلها الكاتب ليعترف بحبه بلمى وال  بادلته
السنننيد  ارس م  لقائه مع المطران اخرر بسنننلمى بقرار زواجها م  اب  أا المطرانف منصنننو 
بك والذي  ان معروف بطمعه بالحصننننننول على أملاك سننننننلمى ووالدها. تزوج منصننننننوبك 
لسننلمى بغير إراد،اف ومرت الأشننهر والفصننول. بعد هذا الحاد  بدأ الكات قى يلتقيان 
لشنننهر في معبد صنننغير بعيد ع  بيتها. ف السننننة الخامسنننة لزواج سنننلمى ومنصنننور مرة في ا
ة وقننند اختنننارت البننناحثنننة الرواينننبنننك ولننندت لى طفلا وبعننند الولادة تو ينننث هي وطفلهنننا. 
  العام.وهذه الرواية مشننننهورة في يها تسنننننتخدم اللغة المجازية  ثيرةالأجنحة المتكسننننرة لأن  
 لدراسة الأدب علوم منها علوم البلاغة. 
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 اتب هو  و  التى  تبها جبران خليل جبرانالأجنحة المتكسنننننننننننرة  هذه الرواية  
حدة جر هاجر صنننبيا ر قة عائلته إلى الولايات المتلبناني عربي م  أدباء وشنننعراء اله ورسنننام
 0ال لبنانم في بلدة بشننري شم3002يناير  6الأمريكيةف وحاصننل على جنسننيتهاف ولد في 
ويعرف أيضننننننننننننننا  ليل  9.نيويوركتوفي في لم م ينقل إلى نيويورك.2392أبريل  12و ان في
مه إلى أمع جبرانف وهو م  أحفاد يوسنننننف جبران الماروني البشنننننعلاني. هاجر وهو صنننننغير 
حيث درس الف  وبدأ مشواره الأدبي. اشتهر عند العام الغربي بكتابه  1902أمريكا عام 
وهو  تاب النبي (أ تاب). توفي جبران خليل جبران في  3192سنننننننننننننننة الذي تم نشننننننننننننننره 
. أمنيننة جبران أن ينن د   في لب ننانف م  عمره 04. وهو في 2392ابريننل  12نيويورك في 
. د    جبران في صننننننننننننننومعته القدمة في لبنانف  يما ع رف 1392وقد تحققث له  لك في 
  لاحًقا باسم متحف جبران.
خليل بران الأجنحة المتكسنرة لجرواية  في التشنبيه سنتبحث الباحثة ع وبعد  
اعر مشنننننننهور ه شنننننننلأن لجبران خليل جبران رواية الأجنحة المتكسنننننننرة ةتار الباحثتخجبران. و 
ر م  لأن أ ثلهذا البحث تيرثير الدراسننننننننننننننث السننننننننننننننابقة  هاجر (نيويورك).عربي الأ بر م
 القصدةف والحديث. و القرآنف و عرف   التشبيه في الشع ثبحثالدراسة السابقة 
 ب.أسئية البحث :
 أما أسئلة البحث ال  سوف تحاول الاحثة الإجابة عليها  هي: 
 خليل جبران؟.بران أنواع التشبيه في رواية الأجنحة المتكسرة لج ما .2
 خليل جبران؟.بران أغراض التشبيه في رواية الأجنحة المتكسرة لج ما .1
 ج.أهداف البحث
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 1ص : ...فالأجنحة  جبران خليل جبرانف 9 


































 واهداف هذا البحث هي :
 خليل جبران.بران . لمعر ة أنواع التشبيه في رواية الأجنحة المتكسرة لج2
 خليل جبرانبران . لمعر ة أغراض التشبيه في رواية الأجنحة المتكسرة لج1
 د.أهمية البحث 
حثة أن يكون هذا البحث نا عا اا   ر في المقدمة وأسئلة البحثف رجث البرانطلاقا 
  هذا الف  :ولجميع المتخّصصه في حثةللبا
. للباحثة : لزيادة المعر ة العميقة في علم البلاغة م  ناحية علم البيان ع  التشبيه في 2
 خليل جبران.بران رواية الأجنحة المتكسرة لج
رئ على  هم رواية الأجنحة المتكسرة والتعميق  يه خصوصا ا. للقارئه : لمساعدة الق1
 ه. ق في  هم أنواع التشبيه وأغراضالتعم
. للجامعة : لإسهام الأ كار للجامعة مرجعا م  المراجع الأدبية في جانب لزيادة الكتب 3
احثون نا عا ومرجعا أولا للب كتبة الجامعة وأن يكون هذا البحثالمطلوبة للمصادر في م
 ه.راضغالآخري  الذي  يبحثون في البلاغة م  ناحية علم البيان خصوصا ع  أنواع التشبيه وأ
 المصطيحات ه. توضيح 
 توضح الباحثة  يما يلي المصطلحات ال  تتكون منها صياغة عنوان هذا البحثف وهي: 
التشبيه هو إلحاق أمر (مشبه) بيرمر (مشبه به) في معنى مشترك (وجه  التشبيه :  .2
  12. شبه) بيرداة (الكاف و يرن وما في معناهما) لغرض ( ائدة)
ى دتمع في عدة عناصر في وقث واحدهي شكل نشر خياد طويل عدةف : الرواية  .1
   22مع اختلا ها في أهمية النسبية اجتلاف نوع الرواية.
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الرواينة تكتنب جبران خلينل جبران  برتنه ال  يروي ع   الأجنحنة المتكسننننننننننننننرة :  .3
تكسنر التدير أجنحة حبه بحبيبته سنلما  رامي. أنه يري نفسنه و حبيبنه  زوج م  
ه أقفر متزوجننا م  الآخرف ظفظ و ينندعو ع  الأجنحننة جنبننا إلى الج ننب. ولو أ نن
سنننننعادة الحبيبة مع زوجها. ثم تختار الحبيبة ان تعده  دى تصنننننرف عنه م  معاملة 
قبيحة عائلة زوجه. شنننعر جريح و  اسننندف و رنا اليه. أ اق ع   بيحة هي شنننكل 
الشننرف لأنه طوعا للشننخص اد تحبها. حت جاء الخبر إليه ع  الحبيبته ماتث بعد 
لدها. هو يندي مغادرة سننننننلمى. في  لك الوقث تكسننننننر أجنبية الحب لأ ا تلد و 
 . تذهب أبدا
 اتب ورسام لبناني عربي م  أدباء وشعراء الهجر هاجر   خليل جبران : جبران  .4
صبيا ر قة عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكيةف وحاصل على جنسيتهاف ولد في 
حه  انث تابعة لمتصر ية جبل  12لبنانم في بلدة بشري شمال 3002يناير  6
ويعرف أيضا  32م بداء السل.2392ابريل  12لبنان العشمانية. توفي في نيويورك 
 ليل جبرانف وهو م  أحفاد يوسف جبران الماروني البشعلاني. هاجر وهو صغير 
حيث درس الف  وبدأ مشواره الأدبي. اشتهر عند  1902مع إمه إلى أمريكا عام 
 . وهو  تاب النبي (أ تاب) 3192غربي بكتابه الذي تم نشره سنة العام ال
 و. حدود البحث
 تر ز الباحثة لكي لا يتسع إطارا وموضوعا  حددته  ما يلي: 
ال   1-2رواية الأجنحة المتكسرة باب الوان هذا البحث ير ز على دراسة إّن عن .2
 وجد  يها التشبيه. 
 .ه التشبيه  وأغراضهنواعالتشبيه ال  تشتمل على أوإّن هذا البحث ير ز على تحليل  .1
                                                           
 1ص : الأجنحة ..ف  جبران خليل جبرانف12 
 1ص :  الأجنحة ...ف جبران خليل جبرانف32 


































 ه.الدراسة السابقة 
ف وأخذت الباحثة الموضننننننننننننننوعة ضننننننننننننننوعات القدمةالباحثة المو  قرأتبعد أن  
د الباحثة دولك    المتكسننننننننننننننرة  تبها جبران خليل جبران التشننننننننننننننبيه في الرواية الأجنحة 
بيهف  قد يعني التشنننن. لاتدعي الباحثة أّن هذا البحث هو الأول في دراسننننة بلاغة الموضننننوع
يرخذ منها أ كارا. وتسننننننننّجل في السننننننننطور التالية تلك تسننننننننتفيد منها و تسننننننننبقته دراسننننننننات 
الدراسننننات السننننابقة بهدف عرض خريطة الدراسننننات في هذا الموضننننوع وإبراز النقاط الميزة 
 ت : به هذا البحث وما سبقة م  الدراسا
بودي هارأنطا  التشنننبيه و أغراضنننها في شنننعر أبي القاسنننم الشنننابي في باب م   .2
حنننديننث الشننننننننننننننيوخ ي والطفولنننة و به الأمو واليوم  بحننث تكميلي وبحنننث 
عر أبي في شننننننننن ضننننننننهاسنننننننننم و الثاني وجد التشنننننننننبيه وأغراالباحث في ترجمة أبو ق
لقاسننم االقاسننم الشننابي. حصننل هذا البحث التكميلي النتائجه : الأول أبو 
 الشابي شاعر تونو في نصف الأمل م   رن العشري ف عاش في زم . الثاني
شنبيه وجد التاسنتخدم الباحث النظرية م   تاب علي جارم ومصنطفى أمه. 
في شننننعر أبي القاسننننم الشننننابي يعني التشننننبيه المرسننننلف الو  دف المفصننننلف  ملف 
قرير حالهف ر حالهف تالبليغف التمثيلف مقلوب. وأغراضنننه بيان حالهف بيان مقدا
و تزيه المشنننبه. في قسنننم اللغة العربية وأدبها  لية الأداب جامعة سنننون  أمبيل 
 م. 1211الإسلامية الحكومية سوراباياف سنة 
كميلي مام البوصري  بحث تمحمد حس  الظان  التشبيه في قصيدة البردة للإ .1
 قصننيدة البردة التشننبيه فيفي ترجمة قصننيدة البردةف و الثاني أنواع  ةحثباوبحث ال
حث التكميلي النتائجه : الأول قصنننننننيدة بللإمام البوصنننننننري. حصنننننننل هذا ال
البردة هي أحد أشنننننننهر القصنننننننائد في مدح النبي محمد و تبها محمد ب  سنننننننعيد 
اسننننننتخدم الباحث النظرية م   تاب على جارم ومصننننننطفى أمه البوصننننننيري. 
اني التشبيه الذي والث.  بحثهأساليب استقرائية استنتاخية فيواستخدم الباحث 


































وجد في قصيدة البردة التشبيه المرسل الفصل و المرسل  مل و التشبيه البليغ. 
في قسنننننننننننم اللغة العربية وأدبها  لية الأداب جامعة سنننننننننننون  أمبيل الإسنننننننننننلامية 
 م.1211الحكومية سوراباياف سنة 
نواع أ  بحث تكميلي وبحث الباحث في التشنننننبيه في سنننننورة الأعراف   سنننننري .3
يسنننتخدم الباحث النظرية م   تاب أحمد هاشمي  .سنننورة الأعرافالتشنننبيه في 
م اللغة في قسننننننننن في البحث حيث يسنننننننننتخدم الباحث طريقة وصنننننننننفية نوعية. 
اياف سنننلامية الحكومية سنننورابالعربية وأدبها  لية الأداب جامعة سنننون  أمبيل الإ
 م.3211سنة 
ث بحقرّة أعيون   التشنننبيه وأغراضنننه في شنننعر أحمد شنننوقي في باب قوة مصنننر   .4
تشبيه في شعر ال شعر وأغراضومعنى  تكميلي وبحث الباحث في أنواع التشبيه
يسنننننننتخدم الباحث النظرية م   تاب أحمد أحمد شنننننننوقي في باب قوة مصنننننننر. 
 قسننننننم في هاشمي في البحث حيث يسننننننتخدم الباحث طريقة وصننننننفية نوعية. 
ة سننننننننننننننلامية الحكوميللغة العربية وأدبها  لية الأداب جامعة سننننننننننننننون  أمبيل الإا
 م.1211سوراباياف سنة 
محمد  اتح الخير عمر   أسننننننننرار التشننننننننبيه في  موع الأحاديث النبوية بكتاب  .1
واع التشبيه أسرار التشبيه وأنبحث تكميلي وبحث الباحث في لباب الحديث . 
خدم يث النبوية بكتاب لباب الحديث. يستوأغراض التشبيه في  موع الأحاد
الباحث النظرية م   تاب أحمد هاشمي في البحث حيث يسنننننننننننتخدم الباحث 
في قسننم اللغة العربية وأدبها  لية الأداب جامعة سننون   طريقة وصننفية نوعية. 
 م.1211سلامية الحكومية سوراباياف سنة أمبيل الإ
 التشننننننننننننننبيه و ) بعنوان 1211(هارأنطا في هذا البحث الذي أجره بودي   
أغراضننننننها في شننننننعر أبي القاسننننننم الشننننننابي في باب م  حديث الشننننننيوخ ي والطفولة و به 


































وضنننوع بيه وأغراضنننه. الفرق به هذا البحث ملتشنننبيننا هو أنواع ا والتشنننابه الأمو واليوم 
 الرواية.  يعني هارينطا الشعر وأما موضوع هذا البحث بحث
 التشنننننبيه بعنوان  )1211( محمد حسننننن  الظانفي هذا البحث الذي أجره  
والفرق بيننا في  هبيننا هو أنواع التشبيه وأغرض . والتشابهفي قصيدة البردة للإمام البوصري 
  الرواية.في ما الباحثةالظان في قصيدة البردة وأ  منهجية البحث و إستخدم محمد حس
ورة التشننننننننننننننبيه في سنننننننننننننن بعنوان ) 3211كسننننننننننننننري (ل هذا البحث  تبه في 
. والمرادف بيننا هو أنواع التشنننبيه وأغرضنننه والفرق بيننا في الإطار النظري والفرق  الأعراف
 .الرواية صورة الأعراف وأما الباحثة في القرآن فيبينه يعني إستخدم  سري 
) بعنوان   التشنننننننننبيه وأغراضننننننننننه في 1211قرّة أعيون ( تبه ل  ثحالب هذا في 
. يههو أنواع التشنننبيه وأغراض التشنننب في باب قوة مصنننر . وجه الترادف شنننعر أحمد شنننوقي
في   وأما الباحثة عرإسننننننتخدم قرّة أعيون الشننننننوالفرق بيننا الإطار النظري والفرق بينه يعني 
 الرواية.
) بعنوان    أسننننننننننننننرار 1211مند  ناتح الخير عمر (لمح البحنث  تبنه هنذا في 
و أنواع ه لبناب الحندينث . وجنه الترادف تنابالتشننننننننننننننبينه في  موع الأحنادينث النبوينة بك
ح التشبيه وأغراض التشبيه. والفرق بيننا الإطار النظري والفرق بينه يعني إستخدم محمد  ات
 الرواية.  الأحاديث وأما الباحثة فيالخير عمر في
الأول  بحثلا . وتناولث التشنننبيه م  جانب مختلف خمسنننة أبحا  أّن هذه 
يعني التشننننننبيه و أغراضنننننها في شنننننعر أبي القاسننننننم الشننننننابي في باب م  حديث الشنننننيوخ ي 
مام البوصنريف و لإبحث الثاني التشنبيه في قصنيدة البردة لوالطفولة و به الأمو واليومف ال
بحثة الثالث يعني أنواع التشننننننننننننننبيه في  تاب مختار الأحاديث النبوية و الحكم المحّمدّية ال
وة التشنننننبيه وأغراض في شنننننعر أحمد شنننننوقي في باب ق الرابع البحث أحمد الهاشمىفللسنننننّيد 
 .البحث الخامو أسرار التشبيه في  موع الأحاديث النبوية بكتاب لباب الحديث فمصر


































 هذهو ابحأ ةنننسخم فلتمخة  هيبنننشتلا  نيعي ةثحابلا هب موقت يذلا ثحبلا اذه  ع و هنننضارغأ
لج ةرسكتلما ةحنجلأا ةياور في بر نا. نابرج ليلخ 
  


































 الفص  الثاني
 الإطار النظري
 
 مفهوم التشبيه: المبحث الأول  .أ
 
 تعريف التشبيه .2
والتشنننبيه في اصنننطلاح البلاغيه له  42لغة هي التمشنننيل.التشنننبيه   
أ ثر م  تعريفف وهذه التعاريف وإن اختلفث لفظا  م ا متفقة معنى.   
ما الخارم ومصننننننننطفى أمه أ  ان  ثير م  البلغاء يعر ونهف منهم على 
يقولان أن التشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء تشار ث غيرها في صفة 
قال أحمد   12أو أ ثر بيرداة هي الكاف أو  وها ملفوظة أو ملحوظة.
ا التمثيل يقال هذا شنننننننبه هذا ومثيله. وأم ّ التشنننننننبيه لغة هو : الهاشمي  
فة قصد اشترا هما فى صإصطلاحا  هو عقد راثلة به أمري  أو أ ثر 
التشننننبيه  وقال الزر شنننني :  62.  أو أ ثرف بيرداة لغرض يقصنننند المتكلم
أّما التشننننبيه اصننننطلاحا :  22. هو إلحاق شننننيي بدي وصننننف فى صننننفة
 هو  ما قال الصننننعيدي : إّن التشننننبيه الدلالة على مشننننار ة أمر لأخر 
ا أو ئالتشبيه هو بيان أن شي فى  تاب البلاغة الواضحة : 02فى معنى. 
وأما ّفي  تاب قواعد الّلغة  92. أشننياء شننار ث غيرها فى صننفة أو أ ثره
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العربية  التشننننننننننننبيه هو إلحاق أمر بيرمر فى وصننننننننننننف بيرداة الغرض والأمر 
الأول يسننننمى المشننننبه والمشنننننبه والثاني المشنننننبة به والوصننننف وجه الشنننننبه 
 11والأداة الكاف أو  وها.
صننننف يء وإلحاقه و إ ن أن تعريف التشننننبيه هو اثيل الشننننيء بشنننن 
بيرداة لغرض. وعند علماء البيان هو مشار ة أمر لأمر في معنى بيردوات 
معلومةف  قولك العلم  انور في الهايةف شننننننننرح م  هذا المثال هي العلم 
مشنننننبهف والنور مشنننننبه بهف والهداية وجه الشنننننبهف والكاف أداة التشنننننبيهف 
رفي التشبيه) ط  حينئذ أر ان التشبيه أربعةف مشبه ومشبه به (ويسميان
وأما أدات التشنننبيه  21ووجه شنننبهف وأداة تشنننبيه (ملفوظة أو ملحوظة).
هي ألفاظ تدل على معنى المشنننننننننابهةف  الكافف  يرنف ومثلف وشننننننننننبهف 
 وغيرها.
 أركا  التشبيه .1
 :  أّما أر ان التشبيه  هي أربعة   
 11. الأمر الذى يراد إلحاقه بغيره هو  : المشبه .2
ويطلق على  31. الننذى يلحق بننه المشننننننننننننننبننه هو الأمر :  المشبه به .1
 المشبه والمشبه به طرفى التشبيه وهما الر نان الأساسيان فى التشبيه.
هو الموصوف المشترك به المشبه به والمشبه ويكون في  :  وجه الشبه .3
المشننننننبه به أقوى منه فى المشننننننبهف وقد يكون وجه الشننننننبه أقوى منه فى 
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ه تشننبيه مقلوبا وقد يذ ر وجه الشننبالمشننبه به ادعاءف و لك إ ا  ان ال
  41. فى الكلام وقد ظذف
اللفظ الذى يدل على التشننننننننننننننبيه ويرب  المشننننننننننننننبه  : هى  أداة التشبيه .4
أو اللفظة  11. بالمشننننننننبه بهف وقد تذ ر الأداة فى التشننننننننبيه وقد تحذف
 61التى تدل على الماثلة والمشار ة.
ل لفظ بدل التشبيه    ر عبد العزيز عتيق في  تاب علم البيان أداة 
على المماثلة و الاشننننننننتراكف وهي حر انف وأقاءف وأ عالف و لها تفيد 
 قرب المشبه م  المشبه به في صفته. والحفان هما :
 : الأصل لبساطتهاف والأصل  يها أن يليها المشبه به. الكاف )أ
 النور مثل: العلم  
 : تدخل على المشبه أو يليها المشبه.  يرن )ب
الفردوس في الجمنننال   نننير نننازرننننا حنننديقنننة  مثنننل: 
 والبهاء.
 21: وم  أدات التشبيه مثل وما في معنى. مثل )ج
هو رئيو دي  في بلاد الأدينان والمنذاهنب  مثنل: 
 امثلمتخا ة الأرواح والأجسنناد وتخر لديه سنناجدة 
 . تنحني رقاب الانعام أمام الجزار
المثال م   لك  هو العام  سنننننراج أمته في الهداية وتبديد الظلام.  
ة سراج هو المشبه بهف في الهدايوالالعام هو المشبهف والكاف هو أداةف 
 شبه. وتبديد الظلام هو وجه
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 أنواع التشبيه .3
 ربعة أقسام :أينقسم التشبيه إلى 
 باعتبار   ر الأداة ووجه الشبه ينقسم إلى خمسة أقسام :  )أ
نوره  مشننكوة  مثل: 01: هو ما  رت  يه الأداة. التشبيه المرسل .2
  يها مصباح.
مثل : العام سراج  91: هو ما حذ ث منه الأداة.  التشبيه المؤ د .1
أمته في الهداية وتبديد الظلام. العام هو مشننننبهف سننننراج هو مشننننبه بهف 
 وحذ ث الأداة. 
 يرنه   مثل : 13: هو ما حذف منه وجه الشننننننننننننبه. التشبيه المجمل .3
 النهار والزاهر والقمر الباهر الذي لاظففى على  ل ناظر. 
مدلول ضنننننمير في  يرنه مشنننننبه بهف النهار الزاهر و القمر الباهر مشنننننبه بهف 
 وهذا لتشبيه م يذ ر  يه وجه الشبه.
مثننل : زر ننا  23: هو مننا  ر  يننه وجننه الشننننننننننننننبننه. التشبيه المفصل .4
 حديقة  ير ا الفردوس في الجمال والبهاء.
 مشننبهف و الفردوس المشننبه به ثم   ر وجهالضننمير  ير ا عائد إلى حديقة  
 الشبه وهو في الجمال والبهاء.
مثل : إ ا  13: هو ما حذ ث منه الأداة ووجه الشننننننننننننننبه. التشبيه البليغ .1
نلث منك الود  الما هه *و ل الذي  وق التراب تراب  ل الذي  وق 
ث منه ذا التشننننننبيه وحذ التراب التراب مشننننننبهف وتراب مشننننننبه بهف في ه
 الأداة.
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 باعتبار نوع وجه الشبه ينقسم إلى قسمه : )ب
إ ا  ان وجه الشننننننبه  يه صننننننورة منزعة م   : هو  التشبيه التمثيل .2
 و يرن اهلال نون لجه * غرقث في صحيفة زرقاء مثل :  33. متعدد
. بحال نون م   ضة غارق  هلال أبيض لماعا مقوسا السماء والزقاء مشبه
بارة ة م  الععء مشننننننننبه به. ووجه الشننننننننبه صننننننننورة منتز فة زرقافي صننننننننحي
 المذ ورة.
ة م  ما م يك  وجه الشننبه  يه صننورة منتزع التشننبيه غير التمثيل: هو  .1
وما الموت إلا سنننننارق دق شنننننخصنننننه * يصنننننول بلا   مثل :  43. متعدد
 ف ويسننعى بلا رجل الموت هو المشننبه اللص الحفى الأعضنناء المشننبه 
 . الخفاء وعدم الظور وجه الشبه.  به
 باعتبار قوة وجه الشبه )ج
: هو جعل المشبه مشبها بمدعاء أن وجه الشبه  يه أقوى  مقلوب .2
 .  يرن النسيم في الرقة أخلاقه مثل :  13وأظهر.
النسنننننيم هو المشنننننبه وأخلاقه المشننننبه به في الفرقة وجه الشننننبه. لو وضنننننعث 
تلك العبارة غير مقلوب لكانث :  يرن أخلاقه نسننننننننيم في الرقة. ولك  
لإدعاء أن وجه الشننننننننبه أقوى  وضننننننننعث مقلوباف  يرن النسننننننننيم في الرقة 
 أخلاقه. 
: هو ضننننننند المقلوب بيرن ثبث المشنننننننبه و المشنننننننبه به  بغير  غير مقلوب .1
 ل بينهما. مثل : أنث  البدر في الجمال.إبدا
  :  63باعتبار وضح المشبه والمشبه به  يه في صورة م  صورها المعرو ة )د
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ة . التشبيه الضمني هو تشبيه لا يوضح  يه المشبه و المشبه بهف في صور 2
م  صنننننورة التشنننننبيه المعر ةف بل يلمح المشنننننبه والمشنننننبه به. ويفهمان م  
  23دائما برهانا على امكان ما أسد إلى المشبه. المعنىف ويكون المشبه به
  قوله المعني : 
 م  يه  يشهل الهوان عليه *ما الجرح بميث ايلام 
أي أن الذي اعتاد الهوانف يسهل عليه  ملهف ولا يتيرم لهف وليو هذا إلا 
دعاء باطلا. لأن السننننننننث إ ا جرح لا يتيرمف وفي  لك تلميح بالمشننننننننبه 
م  الصنننور التشنننبيه المعرو ةف بل يلمح وإنه  صنننراحةف وليو على صنننورة
 (تشابه) يقتضي التساويف وأما (التشبيه)  يقتضي التفاوت. 
ورة م  تشننبيه يوضننع  يه المشننبه والمشننبه به في صنن .التشننبيه الصننارح هو 1
صننننورها المعرو ة أو ما تقم م  التشننننبيه المتعارفف را ليو بضننننمني ولا 
 .  مقلوب
 مكنون.ل :  ير   بيض المث 
ويرى عبد القاهر أن القلب في طرفي التشبيه وجعل الأصل  رعا والفرع  
أصلا يكثر في التشبيهات الصرظة المفردة. ويعني بذلك  أ م يشبهون 
الشننيء  يها بالشننيء في حال ثم يعطفون على الثاني  يشننبهونه بالأول 
  ترى الشيء مشبها مرة ومشبها به مرة أجرى. 
ي في الجوهر لمكنون أما التشبيه باعتبار الغرض إلى أما راب  الهاشم  
 نوعان وهو آولا مقبول ولثني مردود.
 : التشبيه عنده غرض التشبيه مقبول .2
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: التشننننننننننننننبيننه مننا ع ننده غرض ولو  ننان حننذ وجننه  التشبيه مردود  .1
 03الشبه به مشبه ومشبه به أو   ر وجه الشبه ال  عيد.
ار ه أما التشننننننننننننننبيه باعتبار تع أما راب  الهاشمي في الخوهر المكنون 
وعدم تعار ه إلى ثلاثة أنواع وهو أولا التشبيه الصريح والتشبيه الضمنى 
 والتشبيه المقلوب.
:  التشبيه يوضع وهو صورة التشبيه ال  معتر في  التشبيه الصريح .2
 صورة منتشر.
:   التشنننننبيه لا يوضنننننع  يه المشنننننبه والمشنننننبه به في  التشبيه الضمنى .1
 ور التشبيه المعرو ةف بل يلمحان في التر يب.صورة م  ص
:   التشبيه معكوس يصير  يه المشبه و المشبه به  التشبيه المقلوب .3
واستخدمث الباحثة نظرية راب  93باّدعاء أن وجه الشبه  يه أقوى.
 الهاشمي.
 أغراض التشبيه .4
 ل جملة ال  ظد  المرء بالتير يد وأغراض. و ذلك عندما المرء   
أسننننلوب التشننننبيه في قوله أن يكون أغراض.   ر عبد العزيز عتيق في يعمل 
 علم البيان أما أغراض التشبيه ستة أغراض وهو :
:   لك حه يسنننند إلى المشنننبه أمر مسنننتغرب لا  بيان إمكان وجود التشبيه .أ
 تزول غرابته إلا بذ ر شبه له . 
الصننننفة غير معرو ها :   لك حينما يكون المشننننبه  هول  بيان حال المشبه .ب
  يه التشبيه الوصف .قبل التشبيه 
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:  أي مقدار حاله في القوة والضننننننننننننننعف والزيادة  بيان مقدار حال المشبه .ج
والنقصننننصننننانف و لك إ ا  ان المشننننبه معروف الصننننففة قبل التشننننبيه معرو ة 
 إجماليةف ثم ييرتي التشبيه لبيان مقدار هذه الصفة . 
ديهف  اله في نفو السنننننامع وتقوية شنننننيرنه لتقرير حال المشنننننبه:  أي تثبيث ح .د
  ما إ ا  ان ما أسند إلى المشبه ظتاج إلى التير يد والإيضاح.
 تزيه المشننننبه : ويقصنننند به تحسنننننه المشنننننبه والترغيب  يه ع  طريق تشنننننبيهه .ه
 بشيء حس  الصورة أو المعنى.
:   لك إ ا  ان المشننننننننننننننبه قبيحا قبحا حقيقيا أو اعتباريا  تقبيه المشبه .و
و ى له بمشننننبه به أقبح منه يولد في النفو صننننورة قبيحة ع  المشننننبه تدع يؤت
 14إلى التنفير عنه .
 أغراض التشبيه تنقسم إلى خمسة أقسام :عند على الجارم ومصطفى أمه 
بيان إمكان المشننننبه : و لك حه يسننننند إليه أمر مسننننتغرب لاتزول غرابته  .أ
 24إلا بذ ر شبيه له.
يكون المشنننننننننننبه غير معروف الصنننننننننننفة قبل : و لك حينما  بيان حاله   .ب
 14التشبيه  يفده التشبيه الوصف.
بيان مقدار حال المشننننننننبه في القوة الضننننننننعف و لك إ ا  ان المشننننننننبه معلوما  .ج
 معروف الصفة التى يراد إثبا،ا له معر ة أجمالية قبل المشبه.
اله :  ما إ ا  ان ما أسند إلى المشبه ظتاج إلى التشبيث والإيضاح حتقرير  .د
 34بالمثال.
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زيه  ما فى التشنننننننبيه وجه أسننننننند بمقله الظى أو ت   فالمشنننننننبه أو تقبيحهتزيه  .ه
 . المشبه أو تقبيحه
 عند أحمد مصطفى المراغي أغراض التشبيه تنقسم إلى سبعة أقسام : 
:  إ ا  ان أمرا غريبا لا مك   همه وتصنننننوره إلا بالثال ف   بيان إمكانه .أ
  قول البحتري: 
 وعلوَت  دا ً#  شيرناك ا دار وارتفاع نوت تواضعا ً
  ذلك الشمو تبعد أن تسامي # ويدنو الضوء منها والشماع
 حه أثبث للمدوح صنننننننفته متناقصنننننننتهف هما القرب والبعدف و ان  لك  
غير رك  في  رى العرف والعادةف ضننننننننننرب لذلك المثال بالشننننننننننموف ليبه 
 إمكان ما قال.
ف الصنننفة قبل التشنننبيه ف  قول النابغة مدح :  إ ا  ان غير معرو  بيان حاله .ب
 النعمان : 
  يرن شمو والملوك  وا ب # إ ا طلعَث م يبد  منه   و ب 
ويكثر اسننننننننننننننتعماله على هذا النحو في العلوم والفنون للايضنننننننننننننناح والبيان  
لتقرينننب الحقنننائق الى أ هنننان المتعلمهف  منننا يقنننال لهم : الأرض  نننالكرةف 
 والذئب  الكلب في الحجم.
بيان مقدار حاله في القوة والضننننعف: إ ا  ان معروف الصننننفة قبل التشننننبيه  .ج
  يه يغريف مقدار نصيبه.
 : بمبرازها  يما هي  يه أظهر وأقوى. تقرير حاله في نفو السامع .د
 تزيه المشبه وتحسه حاله ليرغب  يه. .ه
 تشوية المشبه و مه ليكره ويرغب عنه. .و


































ما رازه في صنننننورة ما يتمنع عادة  اسنننننتطرا ه وجعله مسنننننتحدثا بديعا إما لاب .ز
يشبه الجمل الموقد ببحر م  المسك موجه الذهب وإما لندور حضور المشبه 
 به في النفو عند حضور المشبه  قولى اب  الرومي في تشبيه.
 عند أحمد الهاشمي أغراض التشبيه تنقسم إلى سبعة أقسام :
شننننننننبيه قبل التبيان حاله  و لك حينما يكون المشننننننننبه غير معروف الصننننننننفة  .أ
  قوله الشاعر   يفيده التشبيه الوصف ف 
 إ ا قامث لحاجتها تَنثَننَّْث #  يرّن عظامها م  خيزران  
 .لما  يها م  الّلهشبه عظامها بالخيزران بيانا ً
أو بيان إمكان حاله  و لك حه يسنننننند إليه أمر مسنننننتغرب لا تزول غرابته  .ب
 إّلا بذ ر شبيه له ف  قوله :
هام و َنْزع ه  َّ أليم   
 ويلاه  إْن نظرْت وإن هي أعرضْث # وقع  الّسِّ
شنننننننبه نظرها بوقع السنننننننهامف وإعراضنننننننَ ها بنزعها : بيانا ًلإِّمكان إيلامها بهما 
 جميعا.ً 
 و لك إ ا ان المشنننننننننبه معروف الصننننننننننفة  أو بيان مقدار حاله قوة وضعفا .ج
 ه الصفةف  قوله مقدار هذ قبل التشبيه معرو ة إجمالية ف و ان التشبيه ي بهِّّ 
  َيرنَّ َمشيتها م  بيث جار،ا # مرُّ السَّحابة لا َرْيٌث ولا َعَجل  
 و تشبيه الماء بالثلج في شدة البرودةف و قوله :  
  يها اثنتان وأربعون حل وبًَة # سودا ً خا ية الغ راب اَلأسحم
 .شّبه النِّّياق السُّود  ا ية الغراب بيانا لمقدار سوادها
أو تقرير حاله في نفو السامع بمبرازها  يما هي  يه أظهرف  ما إ ا  ان ما  .د
 أ سند إلى المشبه ظتاج إلى التثبيث والإيضاح بالمثالف  قوله :
ْثل  الزجاجة  َْسر ها لا يُ  بَنر  
 إن القلوَب إ َا تنا ر و دُّها # مِّ


































ب إلى ما انث و شبه تنا ر القلوب بكسر الزجاجة تشبيًتا لتعذُّره عودة القل
 عليه م  الأ نو والمود!ة.
 أو بيان إمكان وجوده وإنه رك  الحصول. .ه
 أو مدحه وتحسينه. .و
 : امأقس عشرة إلى تنقسمراب  هاشمي يو  إلى التشبيهأغراض   ندع
ل:  َيرَنََّك  يبه عامان ان حليل المشننننننننننننننبه . مث:   شف حال المشبه  .أ
ب  .َشمٌْو َواْلم ل ْوك   ََوا َب  # إِّ َا 
 طََلَعْث مَْ يَنْبد  َم نْه  َّ  ََوا ِّ
:  لتفسننننننيرا لمسننننننتوى حالة المشننننننبه . مث :  إعطاء بيان مقدار حال المشبه .ب
َا # َمرُّ السََّحابِّ َلاَرْيث  َوَلا َعَجل .
  َيرَنََّك مِّْشَيتَنَها َم ْ بَنْيثِّ َجاَر،ِّ
 ل: السننننننننَّ اعِّى فىِّ َغْيرِّ المشننننننننبه . مث :  تير يد حالة إيصال حال المشبه .ج
 طَائٍِّل  َالرَّاقِّمِّ َعَلى اْلَماءِّ.
تمال حدو  شننننننننيء ما في بيان إمكان وجود المشننننننننبه:  أع  تفسننننننننيرا لاح .د
مِّ ل:  َمِّْن تَنف قِّ اْلأ َنَاَم َوأَْنَث َم نْه ْم #  َمِّنَّ اْلَمسنننننننننننننْ كِّ بَنْعض  د َالمشنننننننننننننبه . مث
 اْلَغزَالِّ .
 ل : سنننننننَ ْوَداء  يل المشنننننننبه . مث:  دم تزيه المشبه .ه
َحة  الجَْبيِّ ْ # نِّ
  َواضنننننننِّ
  َم ْقَلةِّ الظَّْبي اْلَغرِّْيرِّ.
ل : َوْجه  َزْيًد اْلَمْجد ْور   َسننننننننَ ْلَحٍة :  تبشننننننننع المشننننننننبه . مث تشوية المشبه .و
 َجامِّ َدٍة  َنَقَرتْنَها الدِّْيَكة .
:  الالتفنننات الى المشننننننننننننننبنننه بنننه .  قنننل الجنننائع :  اََوجنننْ ه    الاهتمام بالمشبه .ز
 اْلاِّ ْستَِّداَرةِّ  َالرَّغِّْيفِّ فىِّ 
:   تشريف المشبه .  تشبيه رجل خامل برجل مشهور :  التنوية بالمشبة  .ح
  َسعِّْيٌد  َع َمَرْب ِّ الخَْ طَّابِّ 


































ل : و َََيرنَّ نظر المشنننننننبه  شنننننننيء سنننننننحري وجديد . مث:  ا استطراف المشبه .ط
 مح َْمرَّ الشََّقْي # َق إ ََا اَتَصوََّب َأْوَتَصعََّد 
شننننبه على المشننننبه به:   إعطاء ظلال أو صننننورة للمسننننتمع إييهام رجحان الم .ي
ا الصننننَّ َباح   ل : َوَبد َه أجمال م  وجه شننننبه لمشننننبه به. مثو يرن وجه شننننبه لمشننننب
 َحْهَ م  َْتَدح .
  ََيرنَّ غ رََّته  # َوْجه  اْلخَلِّينْ َفةِّ
بناء على السننابق م  عرض النظاريات ع  أغراض التشننبيه وإسننتخدمث    
 اب  هاشمي يو لتحليل البيانات لأ ا أوضح وا مل. الباحثة نظرية ر 
 
  رواية الأجنحة المتكسرةو  جبراا  ليي  جبراا : لمحة  المبحث الثانيب.
 ترجمة حياة جبراا  ليي  جبراا . 2  
 اتب ورسنننننننام لبناني عربي م  أدباء وشنننننننعراء و شننننننناعرجبران خليل جبران   
لى المتحدة الأمريكيةف وحاصننننننل عهجر هاجر صننننننبيا ر قة عائلته إلى الولايات الم
حه  انث  44م في بلدة بشننننننننري شمال لبنان3002يناير  6جنسننننننننيتهاف ولد في 
م بداء 2392ابريل  12تابعة لمتصننننر ية جبل لبنان العشننننمانية. توفي في نيويورك 
ويعرف أيضننننننننا  ليل جبرانف وهو م  أحفاد يوسننننننننف جبران الماروني  14السننننننننل.
حيث درس الف   1902إمه إلى أمريكا عام  البشننننعلاني. هاجر وهو صننننغير مع
 3192وبدأ مشواره الأدبي. اشتهر عند العام الغربي بكتابه الذي تم نشره سنة 
ابريننل  12وهو  تنناب النبي (أ تنناب). توفي جبران خليننل جبران في نيويورك في 
و اة هو التشنننننننبيه في تلك الرواية م  عمره.  ان سنننننننبب ال 04. وهو في 2392
كسننننننننننننرة بكتليف الكبد وسننننننننننننل. أمنية جبران أن ي د   في لبنانف وقد أجنحة المت
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. د    جبران في صننننننننننننننومعته القدمة في لبنانف  يما 1392تحققث له  لك في 
ع رف لاحًقا باسم متحف جبران.
 64
 مؤلفاته 
 اثال خبران خليل جبران في بيولو هوريزون ف البرازيل  
 مؤلفاته باللغة العربية: -
 ).4292وابتسامة (دمعة   .أ) 
 ).0192الأرواح المتمردة (  .ب)
 ).1292الأجنحة المتكسرة (  ج).
 د).  العواصف (رواية).
البدائف:  موععة م  مقالات ورايات تتحد  ع  مواضنننيع عديدة  ه). 
 .3192لمخاطبيعة وم  مقالاته :الأرض . نشر في مصر عام 
 .6192و المروج عرائ و). 
 .1192الموسيقى ز).  نبذة في    
 ف.9292الموا ب ح). 
 :منهاوله العديد م  المؤلفات باللغة الإنجليزية  - 
 لغة. 11ية وترجم إلى ما يزيد على قصيدة شعر  61النبي مكون م   أ). 
 ب).  المجنون.
 ج).  رمل وزيد.
 د).  يسوع اب  الإنسان.
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 ه).  حديقة النبي.
 2392و).  أرلاب الأرض .
 الّشعلة الزرقاء وهي تّضم رسائله إلى الأدبية مّي زيادةف الّتائهف الّسبق. ز). 
 .لمحة رواية الأجنحة المتكسرة1
تحتد  جبران خليل جبران في روايته أول قصنننننننة حب له مدى تيرثيرها على  
حياتهف  طلب منه  ارس  رمة أن بزوره في بيته ليحدثه أ ثر ع  ماضننننننننننننننيه مع 
والده ولكي بعر ه على انته.  قام الكتب بزيارة السنننننننننننيد  رامةوهناك تعرف على 
ى ثر عابنث سنننننننننلمىف أحبها م  أولنظة وأصنننننننننبح بزور بشنننننننننكل  ان يتعرف أ 
سننلمى ويزداد حبه وتعلقه معهبيرمره مهم. را اضننطره للتوجه إلى المطران في  ات 
الليلة وهذه  انث  رصنننننة اسنننننتغلها الكاتب ليعترف بحبه بلمى وال  بادلته نفو 
الشعور. عند عودة السيد  ارس م  لقائه مع المطران اخرر بسلمى بقرار زواجها 
بطمعه بالحصننننننننننننننول على ان معروف م  اب  أا المطرانف منصننننننننننننننو بك والذي  
أملاك سنننننننلمى ووالدها. تزوج منصنننننننوبك لسنننننننلمى بغير إراد،اف ومرت الأشنننننننهر 
والفصننننننننننول. بعد هذا الحاد  بدأ الكات قى يلتقيان مرة في الشننننننننننهر في معبد 
صننغير بعيد ع  بيتها. ف السنننة الخامسننة لزواج سننلمى ومنصننور بك ولدت لى 
 . طفلا وبعد الولادة تو يث هي وطفلها
 
  


































 الفص  الثالث
 البحث يةمنهج
طريقة البحث هي طريقة علمية للحصول على بيانات  ات أغراض  
للحصول على المعلمات ال  تحتاج إليها الباحثة وتحقيق أهداف   24واستخدامات محددة.
 البحث وأغراضه يلزم أن يسلك الباحثة على اطرائق التالية :
 مدل  البحث ونوعه  .أ
 وصفية نوعيةف حيث  انث باحثة في هذه الدراسة طريقةال ثاستخدم  
الطريقة الوصفية النوعية هي الطريقة ال  تر ز أ ثر على جوانب الفهم ال  
يختبرها موضوع البحث في العمق إلى مشكلة ع  طريق الأوصاف في شكل  
). البحث المكتبة hcraeseR yrarbiL( هذا البحث هو بحث مكتبي 04 لمات.
تخدم الأدب (الأدب) في شكل  تبف سجلف و ذلك الدراسات هو بحث يس
 السابقة.
 بيانات البحث ومصادرها .ب
هي المعلومات  ) فIBBKفي القاموس الإندونيسي الكبير ( البيانات ن ّإ 
يتم  94الصحيحة أو المواد الحقيقية ال  مك  استخدامها (التحليل أو الاستنتاج).
تفسير البيانات أيضا على أ ا جميع الحقائق ال  مك  استخدامها  مواد لتجميع 
المعلومات. في هذه الدراسةف تكون البيانات المستخدمة في  لمات في رواية الأجنحة 
 المتكسرة تيرليف خليل جبرانف وال  في هذه الروايةف تقوم الباحثة ع  التشبيه.
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التشبيه وأغراضه في رواية  يانات هو الموضوعبينما المقصود بمصادر الب 
 11الذي مك  الحصول على البيانات منه.الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران 
 هناك نوعان م  مصادر البيانات هما: 
ها م  عهي البيانات ال  يتم الحصول عليها أو جم نات الأساسيةمصادر البيا .2
يانات البيانات الأساسية تسمى أيضا البن إليها. قبل الباحثه الذي  ظتاجو 
الأصلية. في هذه الدراسة مصدر البيانات الأساسي هو الرواية الأجنحة 
  المتكسرة لجبران خليل جبران.
مصادر البيانث الثانوية هي البيانات ال  يتم الحصول عليه أو جمعها م   .1
تقارير ت أو الالمصادر الموجودة. يتم الحصول على البيانات عادة م  المكتبا
 حة.ت المتايانات الثانوية تسمى أيضا البياناالبحثية  السابقة. الب
البيان. و  ت الثانوية هي  تب متعلقة بعلمالدراسة مصادر البيانا في هذه  
تحتاج الباحثة إلى هذا الكتاب  نظرية مرجعية في حل هذا البحث ليتمك  م  
 الإجابة ع  المشا ل المقترحة. 
هي الكلمة أو الجمل أو الأوسلوب ال  تدل على  ت هذا البحثإّن بيانا 
الباحثة تلك  ثالتشبيه في الرواية الأجنحة المتكسرة لخبران خليل جبرانف وقد جمع
 البيانات في الرواية  ما يلى : 
صول  ف في هذه الرواية هناك عشرة رواية الأجنحة المتكسرة لجبران خليل خبران )أ
 الوقث. ا على صول  ق  بسبب ضيق خمسة لك  بحثث الباحثة
 الأول:  الكآبة الخرساء )2
 الثاني: يد القضاء )1
 الثالث: في باب الهيكل )3
 الرابع: الشعلة البيضاء  )4
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 الخامث: العاصفة )1
 جواهر البلاغة في علم المعاني والبيان والبديع لأحمد الهاشمي  )ب
 البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمه )ج
 عاني البديع لأحمد ب  مصطفى المراغيعلم البلاغة البيان الم )د
 أدات جمع البيانات .ج
أدات جمع البيانات هي آلة ال  استخدمتها الباحثة لمقياس المظاهر العالمية أي 
ع البيانات  يستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أما في جم 21الاجتماعية.
 لحبحث.اأي الباحثة نفسها. را ظني أن الباحثة تشكل أداة لجمع بيانات 
 طريقة جمع البيانت  .د
في هذا البحث لجمع البيانات يستخدمها الباحثة بطريقة المكتبية وطريقة  
الوثائق. في هذا البحث بطريقة يسلكها الباحثة لجمع المواد المتاجة للباحثة في 
 ه.التحليلف أي يُمع الباحثة المواد م  الكتب المعينة لمساعدته في تحقيق تحليل بحث
 yrarbilفي طريقة جمع البيانات في هذا البحث يعني طريقة مكتبه (وأما  
) هي الدراسة تقصدها جمع البيانات والأخبار بمساعدة الموجودة في hcraeseR
 11المكتبة مثل المعجم والكتب والهوامش وغير  لك.
وأما طريقة الوثائق  هي الطريقة ال  يسلكها الباحثة لجمع البيانات الأساسية  
في مكان معه م  الكتب وغير  والمعلومات على طريقة نظر الوثائق الموجودة
أي يقرأ الباحثة الرواية الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران عّدة مرّات  31 لك.
ليستخرج منها البيانات ال  يريدهاف ّثم يقسم تلك البيانات ويصنفها حسب 
تشبيه احثة لتكون هناك المعلومات ع  الالعناصر أو البيانات المرادةف ثم ظللها الب
  يها.
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 تحيي  البيانات  .ه
م  البيانات ال  تم الحصول عليهاف يقوم الباحثة بتحليل البيانات واحدا تلو  
الآخر  لمات م  خلال تحديد أنواع وأغراض في رواية الأجنحة المتكسرة حتى 
ك  استخلاص م نتمك  م  تحديد أنواع التشبيه في رواية وتقديم تفسير حتى
 النتائج منها نتائج الدراسة.
 الخطوات المتخذة في تحليل البياناتف الباحثة  ق  اتخا  الخطوات ال  تعتبر 
 41ضرورية في هذه الدراسة هي
ه يختار الباحثة م  البيانات ع  الشبيه وأغراض تحديد البيانات: وهنا .2
اسية يراها مهمة وأسفي رواية الأجنحة لمتكسرة لجبران خليل جبران ما 
 وأقوى صلة بيرسئلة البحث.
تصنيف البيانات : هنا تصنيف الباحثة ع  المع  التشبيه في رواية  .1
الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران حسب النقاط في أسئلة 
 البحث.
عرضها البيانات وتحليله ومناقشتها: هنا يعرض الباحثة البيانات ع   .3
شها تكسرة ثم يفسرها أو يصفهاف ثم يناقالتبيه في رواية الأجنحة الم
 وربطها بالنظريات ال  لها علاقة بها.
 أما طريقة تحليل البيانات ال  تستخدمها الباحثة هي طريقة التحليل الكيفية 
) وتكون تحليل البيانات namrebuH ,seliMعند ميلو و هوبيرمان (
 :  11م  ثلاثة خطواتف وهي
وتر يز  ار ويقسم الباحثة البيانات ال  قد ّتم جمهاتحديد البيانات: وهي أن يخت .2
الإهتمام. في هذه المرحلة يختار الباحثة م  البيانات ع  رواية الأجنحة المتكسرة 
 لجبران خليل جبران ال  وجد  يها التشبيهف ثم يقسمها العناصر المناسبة.
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ختصار ا تصنيف البيانات: يعني أن يعتبر الباحثة عرض البيانات على عملية .1
نتيجة جمع البيانات وتصنيفها إلى  كرة معينة أو إلى موضوع معه. في هذه 
المرحلة يصنف الباحثة البيانات ال  ّتم تحديدها حسب النقاط في أسئلة 
 البحث.
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: هنا يعرض الباحثة البيانات ع  التشبيه  .3
يفها ثم يل جبران ال  تم تحديدها وتصنفي رواية الأجنحة المتكسرة لجبران خل
يفسرها أو يصفهاف ثم تناقشها وربطها بالنظريات ال  لها علاقة بهاف يعني م  
 أنواع التشبيه وأغراضها. 
 تصديق البيانات  .و
 إن البيانات ال  ّتم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديقف وتتبع الباحثة في 
 التالية: تصديق البيانات هذا البحث الطرائق
ة المتكسرة ال  تبحث ع  مراجعة مصادر البيانات وهي رواية الأجنح .2
 . في هذا البحث بحثث الباحثة الكلمات ل تعرفوأغراضه أنواع التشبيه
 61.البيانات الصحيحة أم الخطيئة
الرب  به البيانات ال  تم جمعها بمصادرها. أي رب  البيانات ع  التشبيه  .1
 الأجنحة المتكسرة ال  تشرح هذه الأمور.وأغراضه في رواية 
مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف. أي مناقشة البيانات ع  التشبيه  .3
وأغراضه في روية الأجنحة المتكسرة (ال  تم جمعها وتحليلها) مع الزملاء 
 والمشرف.
  إجراءات البحث .ز
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها هذه مراحل التالية:  
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: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها  التخطي مرحلة  .2
ومرا ز،اف وتقوم بتصميمهف وتحديد أدواتهف ووضع الدراسات السابقة لها علاقة 
 بهف وتناول النظريات لها علاقة به.
: تقوم الباحثة في هذه المرحلة يُمع البياناتف وتحليلها  مرحلة التنفيذ .1
 ومناقشتها.
: في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفه  مرحلة الإ اء .3
ودليدهف ثم تقدم للمناقشة للد اع عنه ثم تقوم بتعديله وتصحيحه على أساس 
 ملاحظات المناقشه.


































 الفص  الرابع
 عرض البيانات وتحيييها ومنقشتها
 
  لجبراا  ليي  جبراا  أنواع التشبيه في رواية الأجنحة المتكسرة .أ
 أداة التشبيهباعتبار  .2
 التشبيه المرس  )أ
لناس تذ رون  جر الشبيبة  رحه باسترجاع روسومه اأنتم أيهير   )2
 هف  أما أنا  ير  ره مثلما يذ ر الحر المعتق جدرانائقضنمتيرسفه على ا
 )2ف  قرة الأولف صف 22(ص  ."سجنه وثقل قيوده
 اإلحاقهراد ت لأ ا  المشبه   أنا  ير  ره  المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 ا لأوالمشبه به    ر الحر المعتق جدران سجنه وثقل قيوده   ها.بغير 
 المرسلالتشبيه  ونوع التشبيه ه ف مثل  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتل
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
  ر الحر المعتق    أنا  ير  ره 
سجنه جدران 
  وثقل قيوده
   مثل 
أنتم تدعون تلك السنه ال  ديء به الطفولة والشباب عهدا ً  )1
جسه ويطير مر ر ًا  وق ر وس أ صبيًا بهزأ بمتاعب الدهر. وهو 
المشاغل والهموم مثلما دتاز ا لة  وق المستنقعات الخبيثة سائرة  و 
 )3ف  قرة الأولف صف 22.  (ص البساته الزهرة


































ضمير بارز  انا  في  لمة المشبه    المذ ورة اعلاهف العبارةفي  
دتاز ا لة  وق  والمشبه به   ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا   أجسه
 .المشبه احق بهلتلأ ا   المستنقعات الخبيثة سائرة  و البساته الزهرة
ما  رت  نهلأ المرسلالتشبيه  ونوع التشبيه ه ف مثل  اة التشبيهوأد
  يه أداة التشبيه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
  ضمير بارز 
 ( انا) 
 دتاز ا لة  وق  
المستنقعات 
 الخبيثة سائرة  و
   البساته الزهرة
 -  مثل 
  انث تقط  قلبي وتثور  العواصف في جوانبة وتتكائر نامية  )3
 ثامنة)ف  قرة الأولف صف 22بنموه.  (ص 
 لأ ا    انث تقط  قلبي وتثورالمشبه     المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 .بهالمش احق بهتللأ ا   العواصفوالمشبه به   ها.بغير  اراد إلحاقهت
 المرسله التشبي ونوع التشبيه ه  حرف الكاف (ك) ف اة التشبيهوأد
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
 انث تقط   
    قلبي وتثور
 حرف    العواصف  
 الكاف (ك) 
 -


































 هي ال   انث تعذب روحي المسجدنة في ظلمة في الحداثة مثلما  )4
يتعذب البازي به قضبان قفصه عندما يرى أسراب البزاة تسبح حرة 
 )4ف  قرة الأولف صف 32في الخلاء الوسع.  (ص 
 لأ ا   هي (راجع إلى سبمى)المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
  يتعذب البازي به قضبان قفصهوالمشبه به   ها.بغير  اراد إلحاقهت
التشبيه  وه هنوع التشبي ف مثل  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا 
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه المرسل
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
  هي (راجع 
 إلى سبمى) 
يتعذب البازي  
به قضبان 
  قفصه
 -  مثل 
وقد يكون  لك صحيحًا عند الذي  يولدون أمواتًا ويعيشون    )1
ف  قرة الثالثف 12. (ص   الاجساد الهامدة الباردة  وق التراب
 )2صف
 وقد يكون  لك صحيحًا عندالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا   يولدون أمواتا ًويعيشونالذي  
اة وأد .المشبه احق بهتللأ ا   الاجساد الهامدة الباردة  وق التراب 
 لأنه لمرسلاالتشبيه  ونوع التشبيه ه حرف الكاف (ك) ف  التشبيه
 ما  رت  يه أداة التشبيه.
 أر ان التشبيه
 الشبهوجه  أداة المشبه به المشبه


































وقد يكون  لك   
صحيحا ًعند 
الذي  يولدون 
   أمواتا ًويعيشون
الاجساد   
الهامدة 
الباردة  وق 
   التراب
 حرف 
 الكاف (ك) 
 -
ودعلني أمام الوجود  حوض مياه به الجبال يعكو بهدوئه الحزن   )6
ف  قرة 32. (ص  رسوم الأشياح وألوان الغيوم وخطوط الأغصان
 )6الثانيف صف 
 اراد إلحاقهت لأ ا   ودعلنيالمشبه   المذ ورة اعلاهف العبارةفي  
 .المشبه احق بهتللأ ا    حوض مياه به الجبال والمشبه به   ها.بغير 
 المرسله التشبي ونوع التشبيه ه حرف الكاف (ك) ف  اة التشبيهوأد
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
حوض مياه    ودعلني 
  به الجبال
 حرف 
 الكاف (ك) 
 -
و ان نيسان قد أنبث الأزهار والأعشاب  ظهرت في بساته المدينة    )2
ف  قرة الأولف صف 12. (ص   ير ا اسرار تعلنها الأرض للسماء
 )1
راد ت لأ ا   الأزهار والأعشاب  المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 لأ ا   اسرار تعلنها الأرض للسماء والمشبه به   ها.بغير  اإلحاقه
التشبيه  ونوع التشبيه ه  ير ا ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتل
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه المرسل
 أر ان التشبيه


































 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
الأزهار   
  والأعشاب 
اسرار تعلنها   
   الأرض للسماء
 -   يرنه 
و انث أشجار اللوز والتفاح قد ا تسث  لل بيضاء معطرة  بانث  )0
ف  قرة الأولف 12به المنازل  ير ا حوريات بملابو تاصعة. (ص 
 صف الثالث)
 لأ ا   أشجار اللوز والتفاح  المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
يات حور    حوريات بملابو تاصعة والمشبه به   ها.بغير  اراد إلحاقهت
نوع  ير ا ف   اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا  بملابو تاصعة
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه المرسلالتشبيه  والتشبيه ه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
أشجار   
اللوز والتفاح 
  
حوريات   
   بملابو تاصعة
 -   يرنه 
يه أجمل منها في ما بقي م  الفصول لا ا تخلو  وبيروت في الربيع   )9
م  أوحال الشتاء وغبار الصيف وتصبح به أمطار الأول وحرارة 
الثاني  صبية حسنا قد اغتسلث بمياه الغدير ثم جلسث على ضفته 
 )2ف  قرة الثلثف صف 12. (ص  جسدها بيرشعة الشمو
 اراد إلحاقهت لأ ا    بيروت المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 صبية حسنا قد اغتسلث بمياه الغدير ثم جلسث والمشبه به   ها.بغير 
اة وأد .المشبه احق بهتللأ ا    على ضفته جسدها بيرشعة الشمو


































 لأنه لمرسلاالتشبيه  ونوع التشبيه ه حرف الكاف (ك) ف  التشبيه
 ما  رت  يه أداة التشبيه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
صبية حسنا قد     وبيروت 
اغتسلث بمياه الغدير ثم 
جلسث على ضفته 





 ارس  رامه شيخ شريف القلب  ريم الصفات ولكنه ضعيف   )12
ف  قرة 02. (ص  الارادة يفوده رياء الناس  الأعمى وتوققه مطامعهم
 )1الأولف 
 اراد إلحاقهت لأ ا     ارس  رامه المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 .المشبه احق بهتللأ ا   الأعمى وتوققه مطامعهموالمشبه به   ها.بغير 
 المرسله التشبي ونوع التشبيه ه حرف الكاف (ك) ف  اة التشبيهوأد
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه
 أر ان التشبيه
 الشبه وجه أداة المشبه به المشبه
 ارس    
    رامه
الأعمى وتوققه   
  مطامعهم
 حرف 
 الكاف (ك) 
 -
هو رئيو دي  في بلاد الأديان والمذاهب تخا ة الأرواح والأجساد   )22
ف 02. (ص  وتخر لديه ساجدة مثلما تنحني رقاب الانعام أمام الجزار
 )9 قرة الأولف صف 


































راد ت لأ ا   منفصل)هو (ضمير  المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 ا لأ   تنحني رقاب الانعام أمام الجزار والمشبه به   ها.بغير  اإلحاقه
 المرسلالتشبيه  ونوع التشبيه ه مثل ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتل
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
هو (ضمير   
  منفصل)
تنحني رقاب   
 الانعام أمام الجزار
  
 - مثل  
 وهكذا عاد  ارس  رامه الى محادث  باهتمام  لي ور ة متاهية   )12
 يرنه وجد في سرا سحريا يرجعه على اجنحة الذ رى الى وبيع ايامه 
 )2ف  قرة الثالثف صف 11الغابرة.  (ص 
 اإلحاقهراد ت لأ ا    ارس  رامهالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
لأ ا   وجد في سرا سحريا يرجعه على اجنحة  والمشبه به   ها.بغير 
 المرسلالتشبيه  ونوع التشبيه ه  يرنه ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتل
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
 ارس    
  رامه 
وجد في سرا   
سحريا يرجعه 
   على اجنحة
 -   يرنه 


































 ان ينظر اّد مثلما تخيم اغصان الشجرة العالية المعلوءة بمآتي   )32
( ص  . الفصول  وق غرسة صغيرة مفعمة بعزم هاجع وحياة عمياء
 )1ف  قرة الرّابعف صف 11
 اراد إلحاقهت لأ ا    ينظر اد ّ المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
تخيم اغصان الشجرة العالية المعلوءة بمآتي والمشبه به   ها.بغير 
وع التشبيه ن مثل ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا   الفصول
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه المرسلالتشبيه  وه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
تخيم اغصان الشجرة      ينظر اد ّ  
العالية المعلوءة بمآتي 
   الفصول
 - مثل  
اما سلمى  كانث سا تة تنظر اد تارة وطورا ًإلى ابيها  ير ا تقرأ   )42
ف 11. (ص  في وجهينا اول  صل م  رواية الحياة وآخر  صل منها
 )2 قرة الخاموف صف 
 اإلحاقهراد ت لأ ا    سلمى المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
تقرأ في وجهينا اول  صل م  رواية الحياة وآخر   والمشبه به  ها.بغير 
نوع التشبيه    يرنه ف اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا     صل منها
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه المرسلالتشبيه  وه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه


































تقرأ في وجهينا اول    سلمى  
 صل م  رواية الحياة 
   وآخر  صل منها
 -  يرنه  
وسلمى جالسث بقرب تلك النا ذة تنظر إلينا بعينيها الحزينته   )12
ولا تتحرك وقسمع أحاديثنا ولا تتكلم  ير ا عر ث ان الجمال لغة 
-11. (ص  قاوية تنر ع ع  الاصوات والمقاطع ال  تحدثها الشفاء
 )4السادسف صف ف  قرة 31
راد ت لأ ا    سلمى المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة  
عر ث ان الجمال لغة قاوية تنر ع ع    والمشبه به  ها.بغير  اإلحاقه
اة وأد .لمشبها احق بهتللأ ا    الاصوات والمقاطع ال  تحدثها الشفاء
ما  رت  يه أداة  لأنه المرسلالتشبيه  ونوع التشبيه ه  يرنه ف  التشبيه
 التشبيه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
عر ث ان الجمال لغة    سلمى  
قاوية تنر ع ع  الاصوات 
والمقاطع ال  تحدثها 
   الشفاء
 -  يرنه  
لغة خالذة تضم اليها جميع انغام البشر ودعلها شعورًا صامتا ً  )62
أغاني السواقي الى أعماقها ودعلها مثلما دتذب البحيرة الهادئة 
 )4ف  قرة الأولف صف 31. (ص  سكوتا ًأبديا ً
 اراد إلحاقهت لأ ا    لغة خالذة المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
لأ ا    البحيرة الهادئة أغاني السواقي الى أعماقها  والمشبه به  ها.بغير 


































 المرسلالتشبيه  والتشبيه ه نوع مثل ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتل
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
البحيرة الهادئة      لغة خالذة  
أغاني السواقي الى 
   أعماقها
 - مثل  
الجمال الحقيقي هو أشعة تنبعث م  قدس أقداس النفو وتنير   )22
الحياة م  أعماق النواة وتكسب الزهرة لونا ًخارج الجسد مثلما تنبثق 
 )12ف  قرة الأولف 31. (ص  وعطرا ً
راد ت لأ ا    الجمال الحقيقي المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 ا لأ  تنبثق الحياة م  أعماق النواة   والمشبه به  ها.بغير  اإلحاقه
 المرسلالتشبيه  وهنوع التشبيه  مثل ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتل
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
الجمال   
   الحقيقي
تنبثق الحياة م    
   أعماق النواة
 - مثل  
وم  تلك العاطفة قد تولدت سعادتي وتعاس  مثلما ظهرت   )02
 قرة الألف ف 41-31. (ص  وتناسخث الكاثنات بارادة  لك الروح
 )31صف 
 اراد إلحاقهت لأ ا    عاطفةال المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 ظهرت وتناسخث الكاثنات بارادة  لك الروح  والمشبه به  ها.بغير 


































التشبيه  ويه هنوع التشب مثل ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا   
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه المرسل
 التشبيه أر ان
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
 لعاطفةا  
  
ظهرت وتناسخث   
الكاثنات بارادة  لك 
   الروح
 - مثل  
 ود،ما وقلبي يخفق في داخلي مثلما ترتعش شفتا العطشان   )92
 )2ف  قرة السادسف صف 41. (ص  بملامسة حا ة الكيرس
 اراد إلحاقهت لأ ا   وقلبي يخفقالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
   ترتعش شفتا العطشان بملامسة حا ة الكيرس  والمشبه به  ها.بغير 
التشبيه  وه هنوع التشبي مثل ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا 
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه المرسل
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
وقلبي   
 يخفق  
ترتعش شفتا العطشان   
   بملامسة حا ة الكيرس
 - مثل  
 ينسكب م  به شفتيها القرمز يته مثلما تنساق  قطرات   )11
ف  قرة الثانيف 61. (ص  الندى ع  تيجان الزهور بمرور اوجات الهواء
 )4صف 
ها القرمز  ينسكب م  به شفتي المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
تنساق  قطرات الندى   والمشبه به  ها.بغير  اإلحاقه رادت لأ ا    يته
اة وأد .شبهالم احق بهتللأ ا    ع  تيجان الزهور بمرور اوجات الهواء


































ما  رت  يه أداة  لأنه المرسلالتشبيه  ونوع التشبيه ه مثل ف  التشبيه
 التشبيه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
 ينسكب م    
به شفتيها 
   القرمز يته
تنساق  قطرات   
الندى ع  تيجان 
الزهور بمرور اوجات 
   الهواء
 - مثل  
 إن النفو الحزينة المتيرلمة دد راحة بانضمامها الى نفو أخرى  )21
وتشار  ها بالا حساس مثلما يستيرنو الغريب ااثلها بالشعور 
ف  قرة الأولف صف 01. (ص   بالغريب في أرض بعيدة ع  وطنهما
 )2
 لأ ا    وتشار  ها بالا حساس المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
يستيرنو الغريب بالغريب في أرض   والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت
نوع مثل ف   اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا    بعيدة ع  وطنهما
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه المرسلالتشبيه  والتشبيه ه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
وتشار  ها   
   بالا حساس
يستيرنو الغريب   
بالغريب في أرض 
   بعيدة ع  وطنهما
 - مثل  


































  قث أنا صامتا مفكرا لكل مقطع معنى راقا لكل معنى حقيقة  )11
 حاولث.  (صف ثم عادت  حدقث إلى  يرن ندمث على ما قال 
 )1ف  قرة الثالثف صف 33
 ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا   أناالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 .لمشبها احق بهتللأ ا    ندمث على ما قال  حاولث  والمشبه به 
ما  رت  نهلأ المرسلالتشبيه  ونوع التشبيه ه  يرن ف  اة التشبيهوأد
  يه أداة التشبيه.
 التشبيهأر ان 
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
ندمث على ما قال    أنا  
    حاولث
 -  يرن  
 ظهرت القرى على ا تاف الأودية  يرنه قد انبئقث م    )31
 )1ف  قرة الثانيف صف 13. (ص  اللاشيء
 .هابغير  اراد إلحاقهت لأ ا   القرىالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
اة وأد .شبهالم احق بهتللأ ا    انبئقث م  اللاشيءقد   والمشبه به 
ما  رت  يه أداة  لأنه المرسلالتشبيه  ونوع التشبيه ه ف ه  يرن التشبيه
 التشبيه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
قد انبئقث م     القرى  
   اللاشيء
 -  يرنه  
.   كر شعري خيادوانا قد رأيث لبنان في تلك الليلة مثل   )41
 )2ف  قرة الثالثف صف 13ص(


































 ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا   لبنانالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا     كر شعري خيادوالمشبه به 
 أداة التشبيه. ما  رت  يه لأنه المرسلالتشبيه  ونوع التشبيه ه ف  مثل
 
 التشبيهأر ان 
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
 - مثل     كر شعري خياد   لبنان  
والتفتث إّد سلمى وقد غمر نور القمر وجهها وعنقها   )11
ومعصميها  بنات  تمثال م  العاج  تته أصبع متعبد لعشتروت ربه 
 )2ف  قرة الرّابعف صف 13. (ص  الحس 
 ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا   سلمىالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة
 س اثال م  العاج  تته أصبع متعبد لعشتروت ربه الح  والمشبه به 
وع ن حرف الكاف (ك) ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا   
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه المرسلالتشبيه  والتشبيه ه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
 اثال م  العاج  تته   سلمى  
أصبع متعبد لعشتروت 





لقد  نث د بالأمو مثل أا أقترب منه مطمئنة وأجلو يُانبه   )61
 )1ف  قرة الثانيف صف 23. (ص  في ظلال والدي
   )لقد  نث (ضمير متصل  تالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 .هالمشب احق بهتللأ ا   أا والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا 


































ما  رت  نهلأ المرسلالتشبيه  ونوع التشبيه ه مثل ف  اة التشبيهوأد
  يه أداة التشبيه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
لقد  نث (ضمير   
 متصل  ت ) 
 - مثل    أا 
وترقرقث الدموع في عينيها مثلما تلمع قطرات وقد ،لل وجهها   )21
ف  قرة الثالثف صف 23. (ص  الندى على أطراف أوراق النرجو
 )2
 لأ ا  ا هوترقرقث الدموع في عينيالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
حق تللأ ا    تلمع قطرات الندى  والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت
 لأنه المرسلبيه التش ونوع التشبيه ه مثل ف  التشبيهاة وأد .المشبه ابه
 ما  رت  يه أداة التشبيه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
وترقرقث الدموع    
 افي عينيه
تلمع قطرات   
   الندى
 - مثل  
.  الدموع في أجفان الشبيبة  قطرات الندى على اوراق الوردة  )01
 )3الرّابعف صف ف  قرة 24(ص 
  ة الدموع في أجفان الشبيب المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 ابه حقتللأ ا   قطرات الندى  والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا 
التشبيه  ونوع التشبيه ه حرف الكاف(ك) ف  اة التشبيهوأد .المشبه
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه المرسل


































 التشبيهأر ان 
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
الدموع في أجفان   
  الشبيبة 
قطرات   
   الندى
حرف  
 الكاف (ك) 
 -
 
أما الدموع على وجنة الشيخوخة  يرشبه بيروراق الخريف المصفرة   )91
ف  قرة 24ص . ( ال  تنثرها الرياح وتذريها عندما يقترب شتاء الحياة
 ) 31الرّابعف صف
وخة أما الدموع على وجنة الشيخ المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 بيروراق الخريف المصفرة ال   والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا   
نوع  يرشبه ف   اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا   تنثرها الرياح 
 ما  رت  يه أداة التشبيه. لأنه المرسلالتشبيه  والتشبيه ه
 التشبيهأر ان 
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
أما الدموع   
على وجنة 
  الشيخوخة 
بيروراق   
الخريف 
المصفرة ال  
   تنثرها الرياح
 -   يرشبه 
 
 التشبيه البييغ  )ب
ولك  هذه المحاس  ال  أ  رها الآن وأتشوق اليها تشوق الرضيع   )2
 )4ف  قرة الأولف صف 12. (ص  إلى  اراعي أمه


































 اراد إلحاقهت لأ ا  وأتشوق  المشبه المذ ورة اعلاهف العبارةفي 
 .المشبه احق بهتللأ ا    الرضيع إلى  اراعي أمه  والمشبه به  ها.بغير 
 .البليغ لأنه ما حذ ث الأداة ووجه الشبهالتشبيه  ونوع التشبيه ه
 
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
الرضيع إلى      وأتشوق  
   اراعي أمه 
 - -
ان الشيوا يرجعون بالفكر إلى أيام شبابهم رجوع الغريب المشتاق إلى   )1
مسق  رأسه وميلون الى سرد حكايات الصبا ميل الشاعر الى تنغيم 
 )1ف  قرة الثانيف صف 62. (ص  أبلغ قصائده
 اإلحاقهراد ت لأ ا   الشيواالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
وميلون الى سرد حكايات الصبا ميل الشاعر الى   والمشبه به  ها.بغير 
التشبيه  وه هنوع التشبي .المشبه احق بهتللأ ا    تنغيم أبلغ قصائده
 البليغ لأنه ما حذ ث الأداة ووجه الشبه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
الشيوا   
  
وميلون الى سرد حكايات   
الصبا ميل الشاعر الى تنغيم 
   أبلغ قصائده
 - -
ف  قرة 14. (ص  خرجث م   لك المكان خروج آدم م  الفردوس  )3
 )3الأولف صف 


































 لأ ا    خرجث م   لك المكان المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
حق تللأ ا    خروج آدم م  الفردوس  والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت
الأداة ووجه  البليغ لأنه ما حذ ثالتشبيه  ونوع التشبيه ه .المشبه ابه
 الشبه.
 
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
خرجث م    
    لك المكان
خروج آدم   
   م  الفردوس
 - -
 
 باعتبار وجه الشبه  .1
 التشبيه التمثي  )أ
 في جوانبة وتتكائر نامية  انث تقط  قلبي وتثور  العواصف  )2
 ف  قرة الأولف صف ثامنة)22بنموه.  (ص 
 لأ ا    انث تقط  قلبي وتثور المشبه  المذ ورة اعلاهف في العبارة 
اة وأد .بهالمش احق بهتل  لأ ا العواصف والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت
لأن تمثيلي الالتشبيه  ونوع التشبيه ه حرف الكاف (ك) ف  التشبيه
 ما  ان وجه الشبه  يه صورة تنزعة م  متعدد.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
 انث تقط     
   قلبي وتثور
العواصف في   
 جوانبة وتتكائر




في جوانبة  
 وتتكائر نامية
  بنموه


































الحزن  بهدوئه ودعلني أمام الوجود  حوض مياه به الجبال يعكو  )1
ف  قرة 32. (ص  رسوم الأشياح وألوان الغيوم وخطوط الأغصان
 )6الثانيف صف 
المشبه   ضمير متصل  ني  في  لمة  المذ ورة اعلاهففي العبارة  
 الجبال  والمشبه به   حوض مياه به ها.بغير  اراد إلحاقهتلأ ا دعلني  
وع التشبيه ن(ك) ف  الكافحرف  وأداة التشبيه  .المشبه احق بهتللأ ا 
التمثيلي لأن ما  ان وجه الشبه  يه صورة تنزعة م  هي التشبيه 
 متعدد.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه






يعكو بهدوئه الحزن رسوم 
الأشياح وألوان الغيوم 
 وخطوط الأغصان
 
 غير التمثي التشبيه  )ب
 هي ال   انث تعذب روحي المسجدنة في ظلمة في الحداثة مثلما  )2
يتعذب البازي به قضبان قفصه عندما يرى أسراب البزاة تسبح حرة 
 )4ف  قرة الأولف صف 32في الخلاء الوسع.  (ص 
وحي  انث تعذب ر هي ال  المشبه    المذ ورة اعلاهف في العبارة
به  والمشبه ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا    الحداثةالمسجدنة في ظلمة في 
اة وأد .بهالمش احق بهتللأ ا   قفصه  يتعذب البازي به قضبان  


































ن ما م يكون وجه لأالتمثيلي التشبيه  ونوع التشبيه هف   مثل  التشبيه
 الشبه  يه صورة منتنزعة م  متعدد.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
  هي (راجع 
 إلى سبمى) 
يتعذب  
البازي به 
  قضبان قفصه
عندما يرى أسراب    مثل 
 البزاة تسبح حرة في
  الخلاء الوسع
وقد يكون  لك صحيحًا عند الذي  يولدون أمواتًا ويعيشون    )1
ف  قرة الثالثف 12. (ص   الاجساد الهامدة الباردة  وق التراب
 )2صف
 ن  المشبه   الذي  يولدون أمواتا ًويعيشو  المذ ورة اعلاهففي العبارة  
  والمشبه به  الجساد الهامدة ااردة  وق التابها. بغير  اراد إلحاقهتلأ ا 
التشبيه وع ن(ك) ف  حرف الكاف وأداة التشبيه  .المشبه احق بهتللأ ا 
عة م  لأن ما م يكون وجه الشبه  يه صورة منتنز التمثيلي التشبيه  وه
 متعدد.
 التشبيهأر ان 
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
وقد يكون  لك   
صحيحا ًعند 
الذي  يولدون 
   أمواتا ًويعيشون
الاجساد   
الهامدة 
الباردة  وق 
   التراب
 حرف 
 الكاف (ك) 
الهامدة 
الباردة  وق 
 التراب
و ان نيسان قد أنبث الأزهار والأعشاب  ظهرت في بساته المدينة    )3
 )1ف  قرة الأولف صف 12. (ص  تعلنها الأرض للسماء ير ا اسرار 


































راد تا لأ المشبه  الأزهار والأعشاب  المذ ورة اعلاهف في العبارة  
حق تل ا لأ والمشبه به  اسرار تعلنها الأرض للسماء  ها.بغير  اإلحاقه
لأن بيه التمثيلي التش ولتشبيه هنوع ا ف  ير ا  وأداة التشبيه .المشبه ابه
 يكوان وجه الشبه  يه صورة منتنزعة م  متعدد.م ما 
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
الأزهار   
  والأعشاب 
اسرار تعلنها   
   الأرض للسماء
 في بساته   يرنه 
 المدينة
 ارس  رامه شيخ شريف القلب  ريم الصفات ولكنه ضعيف الارادة   )4
ف  قرة الأولف 02. (ص  وتوققه مطامعهميفوده رياء الناس  الأعمى 
 )1
 اإلحاقه رادتلأ ا  المشبه   ارس  رامه  امذ ورة اعلاهففي العبارة  
 احق بهلتلأ ا  والمشبه به  الأعمى وتوققه مطامعهم الأخرس  ها.بغير 
التشبيه  ونوع التشبيه ه(ك) ف  حرف الكاف وأداة التشبيه  .المشبه
 لأن ما م يكوان وجه الشبه  يه صورة منتنزعة م  متعدد. التمثيلي
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
   ارس  
    رامه









 التشبيه المفص  )ج


































امية وتتكائر ن  انث تقط  قلبي وتثور  العواصف في جوانبة  )2
 ف  قرة الأولف صف ثامنة)22بنموه.  (ص 
 لأ ا    انث تقط  قلبي وتثور المشبه  المذ ورة اعلاهف في العبارة
العواصف في جوانبة وتتكائر نامية  والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت
نوع  ) ف حرف الكاف (ك اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتل  لأ ا بنموه
 ما   ر  يه وجه الشبه. المفصل لأنه التشبيه والتشبيه ه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
  انث تقط  
 قلبي وتثور   
 حرف    العواصف  
الكاف 
 (ك) 
ر في جوانبة وتتكائ
 نامية بنموه
 هي ال   انث تعذب روحي المسجدنة في ظلمة في الحداثة مثلما  )1
رة قفصه عندما يرى أسراب البزاة تسبح حيتعذب البازي به قضبان 
 )4ف  قرة الأولف صف 32في الخلاء الوسع.  (ص 
ي هي ال   انث تعذب روحالمشبه    المذ ورة اعلاهف في العبارة
والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا    المسجدنة في ظلمة في الحداثة
وأداة  .بهالمش احق بهتللأ ا   يتعذب البازي به قضبان قفصه   
  ر  يه وجه  لمفصل لأنه ماا التشبيه ونوع التشبيه هف  مثل التشبيه 
 .الشبه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه


































  هي (راجع 
 إلى سبمى) 
 يتعذب البازي 
به قضبان 
 قفصه 
عندما يرى أسراب   مثل 
 البزاة تسبح حرة في
 الخلاء الوسع
 
صحيحًا عند الذي  يولدون أمواتًا ويعيشون  وقد يكون  لك  )3
ف  قرة الثالثف 12. (ص   الاجساد الهامدة الباردة  وق التراب
 )2صف
 ن  المشبه   الذي  يولدون أمواتا ًويعيشو  المذ ورة اعلاهففي العبارة 
  والمشبه به  الجساد الهامدة ااردة  وق التابها. بغير  اراد إلحاقهتلأ ا 
وع التشبيه نف (ك)  حرف الكاف وأداة التشبيه  .المشبه احق بهتللأ ا 
 ما   ر  يه وجه الشبه. المفصل لأنه التشبيه وه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
وقد يكون  لك   
صحيحا ًعند 
الذي  يولدون 
   أمواتا ًويعيشون
الاجساد   
الهامدة 
الباردة  وق 
   التراب
 حرف 
 الكاف (ك) 
الهامدة 
الباردة  وق 
 التراب
ودعلني أمام الوجود  حوض مياه به الجبال يعكو بهدوئه الحزن   )4
ف  قرة 32. (ص  رسوم الأشياح وألوان الغيوم وخطوط الأغصان
 )6الثانيف صف 
المشبه   ضمير متصل  ني  في  لمة  المذ ورة اعلاهففي العبارة  
 الجبال  والمشبه به   حوض مياه به ها.بغير  اراد إلحاقهتلأ ا دعلني  


































وع ف ن (ك)  حرف الكاف وأداة التشبيه  .المشبه احق بهتللأ ا 
 و ما   ر  يه وجه الشبه.لأنه  المفصلالتشبيه هي التشبيه 
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة هالمشبه ب المشبه




 الكاف (ك) 
الحزن يعكو بهدوئه 
رسوم الأشياح وألوان 
 الغيوم وخطوط الأغصان
و ان نيسان قد أنبث الأزهار والأعشاب  ظهرت في بساته المدينة    )1
 )1ف  قرة الأولف صف 12. (ص   ير ا اسرار تعلنها الأرض للسماء
راد تا لأ المشبه  الأزهار والأعشاب  المذ ورة اعلاهف في العبارة  
حق تل ا لأ به  اسرار تعلنها الأرض للسماء  والمشبه ها.بغير  اإلحاقه
لأنه المفصل بيه التش ولتشبيه هنوع ا ف  ير ا  وأداة التشبيه .المشبه ابه
 و ما   ر  يه وجه الشبه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
الأزهار   
  والأعشاب 
اسرار تعلنها   
   الأرض للسماء
 في بساته   يرنه 
 المدينة
 ارس  رامه شيخ شريف القلب  ريم الصفات ولكنه ضعيف الارادة   )6
ف  قرة الأولف 02. (ص  يفوده رياء الناس  الأعمى وتوققه مطامعهم
 )1
 اإلحاقه رادتلأ ا  المشبه   ارس  رامه  امذ ورة اعلاهففي العبارة 
 ابه حقلتلأ ا  والمشبه به  الأعمى وتوققه مطامعهم الأخرس  ها.بغير 


































التشبيه و نوع التشبيه ه(ك) ف  حرف الكاف وأداة التشبيه  .المشبه
 و ما   ر  يه وجه الشبه.لأنه المفصل 
 
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
   ارس  
    رامه










 المجم التشبيه  )د
لناس تذ رون  جر الشبيبة  رحه باسترجاع روسومه اأنتم أيهير   )2
هف  أما أنا  ير  ره مثلما يذ ر الحر المعتق جدران ائقضنمتيرسفه على ا
 )2ف  قرة الأولف صف 22(ص  ."سجنه وثقل قيوده
 اراد إلحاقهت لأ ا  المشبه   أنا  ير  ره  المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 ا لأوالمشبه به    ر الحر المعتق جدران سجنه وثقل قيوده   ها.بغير 
 المجملالتشبيه  ونوع التشبيه ه  فمثل  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتل
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
  ر الحر المعتق    أنا  ير  ره 
جدران سجنه 
  وثقل قيوده
   مثل 


































أنتم تدعون تلك السنه ال  ديء به الطفولة والشباب عهدا ً صبيا ً  )1
جسه ويطير مر ر ًا  وق ر وس المشاغل أبهزأ بمتاعب الدهر. وهو 
والهموم مثلما دتاز ا لة  وق المستنقعات الخبيثة سائرة  و البساته 
 )3ف  قرة الأولف صف 22.  (ص الزهرة
ضمير بارز  انا  في  لمة المشبه    اعلاهفالمذ ورة  في العبارة 
دتاز ا لة  وق  والمشبه به   ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا   أجسه
 .المشبه احق بهلتلأ ا   المستنقعات الخبيثة سائرة  و البساته الزهرة
ما حذف  نهلأ المجملالتشبيه  ونوع التشبيه ه  فمثل  اة التشبيهوأد
 منه وجه الشبه.
 التشبيهأر ان 
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
  ضمير بارز 
 ( انا) 
 دتاز ا لة  وق  
المستنقعات 
 الخبيثة سائرة  و
   البساته الزهرة
 -  مثل 
  انث تقط  قلبي وتثور  العواصف في جوانبة وتتكائر نامية  )3
 ف  قرة الأولف صف ثامنة)22بنموه.  (ص 
 لأ ا    انث تقط  قلبي وتثورالمشبه     المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 .بهالمش احق بهتللأ ا   العواصفوالمشبه به   ها.بغير  اراد إلحاقهت
 المجمله التشبي ونوع التشبيه ه  حرف الكاف (ك) ف اة التشبيهوأد
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه


































 انث تقط   
    وتثورقلبي 
 حرف    العواصف  
 الكاف (ك) 
 -
 
 هي ال   انث تعذب روحي المسجدنة في ظلمة في الحداثة مثلما  )4
يتعذب البازي به قضبان قفصه عندما يرى أسراب البزاة تسبح حرة 
 )4ف  قرة الأولف صف 32في الخلاء الوسع.  (ص 
 لأ ا   هي (راجع إلى سبمى)المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
  يتعذب البازي به قضبان قفصهوالمشبه به   ها.بغير  اراد إلحاقهت
التشبيه  وه هنوع التشبي ف مثل  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا 
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه المجمل
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
  هي (راجع 
 إلى سبمى) 
يتعذب البازي  
به قضبان 
  قفصه
 -  مثل 
وقد يكون  لك صحيحًا عند الذي  يولدون أمواتًا ويعيشون    )1
ف  قرة الثالثف 12. (ص   الاجساد الهامدة الباردة  وق التراب
 )2صف
 وقد يكون  لك صحيحًا عندالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا   الذي  يولدون أمواتا ًويعيشون
اة وأد .المشبه احق بهتللأ ا   الاجساد الهامدة الباردة  وق التراب 
ما  لأنه لمجملاالتشبيه  ونوع التشبيه ه حرف الكاف (ك) ف  التشبيه
 حذف منه وجه الشبه.


































 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
وقد يكون  لك   
صحيحا ًعند 
الذي  يولدون 
   أمواتا ًويعيشون
الاجساد   
الهامدة 
الباردة  وق 
   التراب
 حرف 
 الكاف (ك) 
 -
ودعلني أمام الوجود  حوض مياه به الجبال يعكو بهدوئه الحزن   )6
ف  قرة 32. (ص  رسوم الأشياح وألوان الغيوم وخطوط الأغصان
 )6الثانيف صف 
 اراد إلحاقهت لأ ا   ودعلنيالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 .المشبه احق بهتللأ ا    حوض مياه به الجبال والمشبه به   ها.بغير 
 المجمله التشبي ونوع التشبيه ه حرف الكاف (ك) ف  اة التشبيهوأد
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
حوض مياه    ودعلني 
  به الجبال
 حرف 
 الكاف (ك) 
 -
و ان نيسان قد أنبث الأزهار والأعشاب  ظهرت في بساته المدينة    )2
 )1ف  قرة الأولف صف 12. (ص   ير ا اسرار تعلنها الأرض للسماء
راد ت لأ ا   الأزهار والأعشاب  المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 لأ ا   اسرار تعلنها الأرض للسماء والمشبه به   ها.بغير  اإلحاقه
التشبيه  ونوع التشبيه ه   ير ا ف اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتل
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه المجمل


































 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
الأزهار   
  والأعشاب 
اسرار تعلنها   
   الأرض للسماء
 -   يرنه 
و انث أشجار اللوز والتفاح قد ا تسث  لل بيضاء معطرة  بانث  )0
ف  قرة الأولف صف 12به المنازل  ير ا حوريات بملابو تاصعة. (ص 
 الثالث)
 لأ ا   أشجار اللوز والتفاح  المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
يات حور    حوريات بملابو تاصعة والمشبه به   ها.بغير  اراد إلحاقهت
نوع  ير ا ف   اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا  بملابو تاصعة
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه المجملالتشبيه  والتشبيه ه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
أشجار   
اللوز والتفاح 
  
حوريات   
   بملابو تاصعة
 -   يرنه 
يه منها في ما بقي م  الفصول لا ا تخلو  وبيروت في الربيع أجمل   )9
م  أوحال الشتاء وغبار الصيف وتصبح به أمطار الأول وحرارة الثاني  
 صبية حسنا قد اغتسلث بمياه الغدير ثم جلسث على ضفته جسدها 
 )2ف  قرة الثلثف صف 12. (ص  بيرشعة الشمو
 اإلحاقه رادت لأ ا    بيروت المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 صبية حسنا قد اغتسلث بمياه الغدير ثم جلسث والمشبه به   ها.بغير 
اة وأد .المشبه احق بهتللأ ا    على ضفته جسدها بيرشعة الشمو


































ما  لأنه لمجملاالتشبيه  ونوع التشبيه ه حرف الكاف (ك) ف  التشبيه
 حذف منه وجه الشبه.
 أر ان التشبيه
 الشبهوجه  أداة المشبه به المشبه
صبية حسنا قد     وبيروت 
اغتسلث بمياه الغدير ثم 
جلسث على ضفته 





 ارس  رامه شيخ شريف القلب  ريم الصفات ولكنه ضعيف   )12
ف  قرة 02. (ص  الارادة يفوده رياء الناس  الأعمى وتوققه مطامعهم
 )1الأولف 
 اراد إلحاقهت لأ ا     ارس  رامه المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 .المشبه احق بهتللأ ا   الأعمى وتوققه مطامعهموالمشبه به   ها.بغير 
 المجمله التشبي ونوع التشبيه ه حرف الكاف (ك) ف  اة التشبيهوأد
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
 ارس    
    رامه
الأعمى وتوققه   
  مطامعهم
 حرف 
 الكاف (ك) 
 -
هو رئيو دي  في بلاد الأديان والمذاهب تخا ة الأرواح والأجساد   )22
ف 02. (ص  وتخر لديه ساجدة مثلما تنحني رقاب الانعام أمام الجزار
 )9 قرة الأولف صف 


































راد ت لأ ا   هو (ضمير منفصل) المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 ا لأ   تنحني رقاب الانعام أمام الجزار والمشبه به   ها.بغير  اإلحاقه
 المجملالتشبيه  ونوع التشبيه ه  مثل ف اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتل
  ما حذف منه وجه الشبه. لأنه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
هو (ضمير   
  منفصل)
تنحني رقاب   
 الانعام أمام الجزار
  
 - مثل  
 وهكذا عاد  ارس  رامه الى محادث  باهتمام  لي ور ة متاهية   )12
 يرنه وجد في سرا سحريا يرجعه على اجنحة الذ رى الى وبيع ايامه 
 )2ف  قرة الثالثف صف 11الغابرة.  (ص 
 اراد إلحاقهت لأ ا    ارس  رامهالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
لأ ا   وجد في سرا سحريا يرجعه على اجنحة  والمشبه به   ها.بغير 
التشبيه  ونوع التشبيه ه    يرنه ف اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتل
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه المجمل
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
 ارس    
  رامه 
وجد في سرا   
سحريا يرجعه 
   على اجنحة
 -  يرنه  


































 ان ينظر اّد مثلما تخيم اغصان الشجرة العالية المعلوءة بمآتي   )32
ص  . ( الفصول  وق غرسة صغيرة مفعمة بعزم هاجع وحياة عمياء
 )1ف  قرة الرّابعف صف 11
 اراد إلحاقهت لأ ا    ينظر اد ّ المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
الشجرة العالية المعلوءة بمآتي تخيم اغصان والمشبه به   ها.بغير 
وع التشبيه ن  مثل ف اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا   الفصول
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه المجملالتشبيه  وه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
تخيم اغصان الشجرة      ينظر اد ّ  
العالية المعلوءة بمآتي 
   الفصول
 - مثل  
اما سلمى  كانث سا تة تنظر اد تارة وطورا ًإلى ابيها  ير ا تقرأ   )42
ف 11. (ص  في وجهينا اول  صل م  رواية الحياة وآخر  صل منها
 )2 قرة الخاموف صف 
 اراد إلحاقهت لأ ا    سلمى المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
تقرأ في وجهينا اول  صل م  رواية الحياة وآخر   والمشبه به  ها.بغير 
نوع التشبيه    يرنه ف اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا     صل منها
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه المجملالتشبيه  وه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه


































تقرأ في وجهينا اول    سلمى  
 صل م  رواية الحياة 
   وآخر  صل منها
 -  يرنه  
 
وسلمى جالسث بقرب تلك النا ذة تنظر إلينا بعينيها الحزينته   )12
ولا تتحرك وقسمع أحاديثنا ولا تتكلم  ير ا عر ث ان الجمال لغة 
-11(ص  . قاوية تنر ع ع  الاصوات والمقاطع ال  تحدثها الشفاء
 )4السادسف صف ف  قرة 31
راد ت لأ ا    سلمى المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة  
عر ث ان الجمال لغة قاوية تنر ع ع    والمشبه به  ها.بغير  اإلحاقه
اة وأد .لمشبها احق بهتللأ ا    الاصوات والمقاطع ال  تحدثها الشفاء
ما حذف منه  لأنه المجملالتشبيه  ونوع التشبيه ه  يرنه ف  التشبيه
 وجه الشبه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
عر ث ان الجمال لغة    سلمى  
قاوية تنر ع ع  الاصوات 
والمقاطع ال  تحدثها 
   الشفاء
 -  يرنه  
لغة خالذة تضم اليها جميع انغام البشر ودعلها شعورًا صامتا ً  )62
ا سكوتا ًالسواقي الى أعماقها ودعله مثلما دتذب البحيرة الهادئة أغاني
 )4ف  قرة الأولف صف 31. (ص  أبديا ً


































 اراد إلحاقهت لأ ا    لغة خالذة المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
لأ ا    البحيرة الهادئة أغاني السواقي الى أعماقها  والمشبه به  ها.بغير 
 المجملالتشبيه  والتشبيه هنوع   مثل ف اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتل
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه
 
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
البحيرة الهادئة      لغة خالذة  
أغاني السواقي الى 
   أعماقها
 - مثل  
الجمال الحقيقي هو أشعة تنبعث م  قدس أقداس النفو وتنير   )22
 م  أعماق النواة وتكسب الزهرة لونا ًخارج الجسد مثلما تنبثق الحياة 
 )12ف  قرة الأولف 31. (ص  وعطرا ً
راد ت لأ ا    الجمال الحقيقي المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 ا لأ  تنبثق الحياة م  أعماق النواة   والمشبه به  ها.بغير  اإلحاقه
 المجملالتشبيه  ونوع التشبيه ه مثل ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتل
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
الجمال   
   الحقيقي
تنبثق الحياة م    
   أعماق النواة
 - مثل  


































وم  تلك العاطفة قد تولدت سعادتي وتعاس  مثلما ظهرت   )02
الألف ف  قرة 41-31. (ص  وتناسخث الكاثنات بارادة  لك الروح
 )31صف 
 اراد إلحاقهت لأ ا    عاطفةال المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 ظهرت وتناسخث الكاثنات بارادة  لك الروح  والمشبه به  ها.بغير 
التشبيه  ويه هنوع التشب مثل ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا   
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه المجمل
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
 لعاطفةا  
  
ظهرت وتناسخث   
الكاثنات بارادة  لك 
   الروح
 - مثل  
 ود،ما وقلبي يخفق في داخلي مثلما ترتعش شفتا العطشان   )92
 )2ف  قرة السادسف صف 41. (ص  بملامسة حا ة الكيرس
 اراد إلحاقهت لأ ا   وقلبي يخفقالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
   ترتعش شفتا العطشان بملامسة حا ة الكيرس  والمشبه به  ها.بغير 
التشبيه  وه هنوع التشبي مثل ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا 
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه المجمل
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
وقلبي   
 يخفق  
ترتعش شفتا العطشان   
   بملامسة حا ة الكيرس
 - مثل  


































 ينسكب م  به شفتيها القرمز يته مثلما تنساق  قطرات   )11
ف  قرة الثانيف 61. (ص  الندى ع  تيجان الزهور بمرور اوجات الهواء
 )4صف 
ها القرمز  ينسكب م  به شفتي المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
تنساق  قطرات الندى   والمشبه به  ها.بغير  اإلحاقه رادت لأ ا    يته
اة وأد .شبهالم احق بهتللأ ا    ع  تيجان الزهور بمرور اوجات الهواء
ا حذف منه م لأنه المجملالتشبيه  ونوع التشبيه ه مثل ف  التشبيه
 وجه الشبه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
 ينسكب م    
به شفتيها 
   القرمز يته
تنساق  قطرات   
الندى ع  تيجان 
الزهور بمرور اوجات 
   الهواء
 - مثل  
 إن النفو الحزينة المتيرلمة دد راحة بانضمامها الى نفو أخرى  )21
وتشار  ها بالا حساس مثلما يستيرنو الغريب ااثلها بالشعور 
ف  قرة الأولف صف 01. (ص   بالغريب في أرض بعيدة ع  وطنهما
 )2
 لأ ا    وتشار  ها بالا حساس المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
يستيرنو الغريب بالغريب في أرض   والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت
نوع  مثل ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا    بعيدة ع  وطنهما
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه المجملالتشبيه  والتشبيه ه
 أر ان التشبيه


































 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
وتشار  ها   
   بالا حساس
يستيرنو الغريب   
بالغريب في أرض 
   بعيدة ع  وطنهما
 - مثل  
 
  قث أنا صامتا مفكرا لكل مقطع معنى راقا لكل معنى حقيقة  )11
(صف  ثم عادت  حدقث إلى  يرن ندمث على ما قال  حاولث. 
 )1ف  قرة الثالثف صف 33
 ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا   أناالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 .لمشبها احق بهتللأ ا    ندمث على ما قال  حاولث  والمشبه به 
ما حذف  نهلأ المجملالتشبيه  ونوع التشبيه ه  يرن ف  اة التشبيهوأد
 منه وجه الشبه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
ندمث على ما قال    أنا  
    حاولث
 -  يرن  
 ظهرت القرى على ا تاف الأودية  يرنه قد انبئقث م    )31
 )1ف  قرة الثانيف صف 13. (ص  اللاشيء
 .هابغير  اراد إلحاقهت لأ ا   القرىالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
اة وأد .شبهالم احق بهتللأ ا    اللاشيء قد انبئقث م   والمشبه به 
ما حذف منه  لأنه المجملالتشبيه  ونوع التشبيه ه  يرنه ف  التشبيه
 وجه الشبه.
 أر ان التشبيه


































 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
قد انبئقث م     القرى  
   اللاشيء
 -  يرنه  
 
.  دخياوانا قد رأيث لبنان في تلك الليلة مثل  كر شعري   )41
 )2ف  قرة الثالثف صف 13ص(
 ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا   لبنانالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا     كر شعري خيادوالمشبه به 
 ه الشبه.ما حذف منه وج لأنه المجملالتشبيه  ونوع التشبيه ه مثل ف 
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
 - مثل     كر شعري خياد   لبنان  
والتفتث إّد سلمى وقد غمر نور القمر وجهها وعنقها   )11
ومعصميها  بنات  تمثال م  العاج  تته أصبع متعبد لعشتروت ربه 
 )2ف  قرة الرّابعف صف 13. (ص  الحس 
 ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا   سلمىالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة
 س اثال م  العاج  تته أصبع متعبد لعشتروت ربه الح  والمشبه به 
وع ن حرف الكاف (ك) ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا   
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه المجملالتشبيه  والتشبيه ه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه


































 اثال م  العاج  تته   سلمى  
أصبع متعبد لعشتروت 






لقد  نث د بالأمو مثل أا أقترب منه مطمئنة وأجلو يُانبه   )61
 )1ف  قرة الثانيف صف 23. (ص  في ظلال والدي
   )لقد  نث (ضمير متصل  تالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 .هالمشب احق بهتللأ ا   أا والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا 
ما حذف  نهلأ المجملالتشبيه  ونوع التشبيه ه مثل ف  اة التشبيهوأد
 منه وجه الشبه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
لقد  نث (ضمير   
 متصل  ت ) 
 - مثل    أا 
ع قطرات تلم وقد ،لل وجهها وترقرقث الدموع في عينيها مثلما  )21
ف  قرة الثالثف صف 23. (ص  الندى على أطراف أوراق النرجو
 )2
 لأ ا  ا هوترقرقث الدموع في عينيالمشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
حق تللأ ا    تلمع قطرات الندى  والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت
 لأنه المجملبيه التش ونوع التشبيه ه مثل ف  اة التشبيهوأد .المشبه ابه
 ما حذف منه وجه الشبه.
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه


































وترقرقث الدموع    
 افي عينيه
تلمع قطرات   
   الندى
 - مثل  
 
.  الدموع في أجفان الشبيبة  قطرات الندى على اوراق الوردة  )01
 )3ف  قرة الرّابعف صف 24(ص 
  ة الدموع في أجفان الشبيب المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 ابه حقتللأ ا   قطرات الندى  والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا 
التشبيه  ونوع التشبيه ه حرف الكاف(ك) ف  اة التشبيهوأد .المشبه
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه المجمل
 أر ان التشبيه
 الشبه وجه أداة المشبه به المشبه
الدموع في أجفان   
  الشبيبة 
قطرات   
   الندى
حرف  
 الكاف (ك) 
 -
أما الدموع على وجنة الشيخوخة  يرشبه بيروراق الخريف المصفرة   )91
ف  قرة 24 . (ص ال  تنثرها الرياح وتذريها عندما يقترب شتاء الحياة
 ) 31الرّابعف صف
وخة أما الدموع على وجنة الشيخ المشبه   المذ ورة اعلاهف في العبارة 
 بيروراق الخريف المصفرة ال   والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا   
نوع   يرشبه ف  اة التشبيهوأد .المشبه احق بهتللأ ا   تنثرها الرياح 
 ما حذف منه وجه الشبه. لأنه المجملالتشبيه  والتشبيه ه
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه


































أما الدموع   
على وجنة 
  الشيخوخة 
بيروراق الخريف   
ا المصفرة ال  تنثره
   الرياح
 -  يرشبه  
 باعتبار الغرض  .3
 التشبيه مقبول )أ
 هي ال   انث تعذب روحي المسجدنة في ظلمة في الحداثة مثلما  )2
يتعذب البازي به قضبان قفصه عندما يرى أسراب البزاة تسبح حرة 
 )4ف  قرة الأولف صف 32الوسع.  (ص  في الخلاء
ي هي ال   انث تعذب روحالمشبه    المذ ورة اعلاهف في العبارة
والمشبه به  ها.بغير  اراد إلحاقهت لأ ا    المسجدنة في ظلمة في الحداثة
وأداة  .بهالمش احق بهتللأ ا   يتعذب البازي به قضبان قفصه   
 ده غرض.مقبول لأنه عنالتشبيه  ونوع التشبيه هف  مثل التشبيه 
 أر ان التشبيه
 وجه الشبه أداة المشبه به المشبه
  هي (راجع 
 إلى سبمى) 
يتعذب  
البازي به 
  قضبان قفصه
عندما يرى أسراب    مثل 
 البزاة تسبح حرة في
  الخلاء الوسع
  
لتشبيه المرسل ا ه باعتبار أداة التشبيه تتكون هيم  تحليلها اعلاه أنواع التشبي
تبار نواع التشبيه باعأ أنواع التشبيه باعتبار الغرض هي التشبيه مقبول. والتشبيه البليغ.
التشبيه  فالتشبيه التمثيليف والتشبيه غير التمثيليف والتشبيه المفصل وجه الشبه هي
 المرسل.يه خليل جبران أسلوب التشبالأ ثر في رواية الأجنحة المتكسرة لجبران  المجمل.




































 أغراض التشبيه في رواية الأجنحة المتكسرة لجبراا  ليي  جبراا   .ب
وتلك هي بعض أنواع التشبيه والآن وصلنا إلى البحث ع  أغراض التشبيه  
 : ورواية الأجنحة المتكسرة وهالتى يتضمنها  ل تشبيه  يه ر  تشبيهات 
 تشويه المشبه .2
 على  رحه باسترجاع روسومه متيرسفهلناس تذ رون  جر الشبيبة اأنتم أيهير    )أ
(ص .  هف  أما أنا  ير  ره مثلما يذ ر الحر المعتق جدران سجنه وثقل قيودهائقضنا
 )2ف  قرة الأولف صف 22
 المشبه  هتشوي ضهغر  )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو ضمير  انا  اي خليل جبران. واما حال  
ير  ره الجملة   المشبه م  هذه الجملة تبدو سيئة.  لك حال يشر في
  مثلما يذ ر الحر المعتق جدران سجنه وثقل قيوده.
ب أنتم تدعون تلك السنه ال  ديء به الطفولة والشباب عهدا ً صبيا ًبهزأ بمتاع  )ب
الدهر. وهو اجسه ويطير مر ر ا ً وق ر وس المشاغل والهموم مثلما دتاز ا لة  وق 
 )3ف  قرة الأولف صف 22. (ص لزهرةالمستنقعات الخبيثة سائرة  و البساته ا
 المشبه  هتشوي غرضه )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو ضمير بارز  انا  في  لمة أجسه اي  
خليل جبران. واما حال المشبه م  هذه تبدو سيئة.  لك حال يشرح 
 في ارخملة مثلما دتاز ا لة  وق المستنقعات الخبيثة سائرة  و ابساته
 الزهرة.


































ف 22ص (  انث تقط  قلبي وتثور  العواصف في جوانبة وتتكائر نامية بنموه.   )ج
  قرة الأولف صف ثامنة)
 المشبه غرضه تشويه )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو  انث تقطط  قلبي وتثور. م  هذه  
ة  العواصف في جوانبالجملة قد شرح ان  انث تقط  قلبي وتثور  
 .وتتكائر نامية بنموه
صحيحًا عند الذي  يولدون أمواتًا ويعيشون  الاجساد الهامدة  وقد يكون  لك  )د
 )2ف  قرة الثالثف صف12(ص  ."الباردة  وق التراب
 المشبه هتشوي غرضه    )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو الذي  يولدون أمواتا.ً واما حل   
المشبه م  هذه الجملة تبدو سيئة.  لك حال يشرح في الجملة  
 البارة  وق التراب. الاجساد الهامدة 
ودعلني أمام الوجود  حوض مياه به الجبال يعكو بهدوئه الحزن رسوم الأشياح   )ه
 )6ف  قرة الثانيف صف 32. (ص  وألوان الغيوم وخطوط الأغصان
 المشبه  هتشوي غرضه )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو ضمير متصل  ني  اي خليل   
سيئة.  لك حال يشرح في جبران. واما الجملة م  هذه الجملة تبدو 
 اجملة  حوض مياه به الجبال.
 ارس  رامه شيخ شريف القلب  ريم الصفات ولكنه ضعيف الارادة يفوده رياء   )و
 )1ف  قرة الأولف 02(ص  . الناس  الأعمى وتوققه مطامعهم  الأخرس
 المشبه ضه تشويهغر  )أ(


































المشبه م  هذه الجملة و   ارس  رامه . واما حال المشبه   
  الأعمىهذه الجملة تبدو سيئة.  لك حال يشرح في الجملة  م  
 .وتوققه مطامعهم  الأخرس
 الشيخوخة  يرشبه بيروراق الخريف المصفرة ال  تنثرها الرياح أما الدموع على وجنة  )ز
 )1ف  قرة الرّابعف صف24. (ص  وتذريها عندما يقترب شتاء الحياة
 المشبه  ضه تشويهغر  )أ(
هو الدموع الشيخوخة. م  هذه الجملة قد المشبه م  هذه الجملة  
شرح ان الدموع الشيخوخة  يرن أوراق الخريف المصفرة ال  تنثرها 
 الرياح.
 تزيين المشبه .1
و ان نيسان قد أنبث الأزهار والأعشاب  ظهرت في بساته المدينة  ير ا   )أ
 )1ف  قرة الأولف صف 12(ص  . اسرار تعلنها الأرض للسماء
 غرضه تزيه المشبه  )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو الأزهار والأعشاب م  هذه الجملة قد  
 شرح  ير ا اسرار تعلنها الأرض للسماء.
 و انث أشجار اللوز والتفاح قد ا تسث  لل بيضاء معطرة  بانث به المنازل   )ب
 ف  قرة الأولف صف الثالث.12 ير ا حوريات بملابو ناصعة. (ص 
 غرضه تزيه المشبه )أ(
هذه الجملة هو أشجار اللوز والتفاح. م  هذه الجملة المشبه م   
 قد شرح ان أشجار اللوز والتفاح  ير ا حوريات بملابو ناصعة.
 ينسكب م  به شفتيها القرمز يته مثلما تنساق  قطرات الندى ع  تيجان   )ج
 )4ف  قرة الثانيف صف 61. (ص  الزهور بمرور اوجات الهواء
 غرضه تزيه المشبه  )أ(


































م  هذه الجملة هو  ينسكب خليل جبران. م  هذه الجملة المشبه  
 قد شرح ان الكلمات م  شفتيها مثلما قطرات الندى.
والتفتث إّد سلمى وقد غمر نور القمر وجهها وعنقها ومعصميها  بنات    )د
ف  قرة 13ص . (  تمثال م  العاج  تته أصبع متعبد لعشتروت ربه الحس 
 )2الرّابعف صف 
 شبهغرضه تزيه الم )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو سلمى. م  هذه الجملة قد شرح ان  
 سلمى  تمثال م  العاج  تته أصبع متعبد.
وقد ،لل وجهها وترقرقث الدموع في عينيها مثلما تلمع قطرات الندى على   )ه
 )2ف  قرة الثالثف صف 23. (ص  أطراف أوراق النرجو
 غرضه تزيه المشبه  )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو الدموع. م  هذه الجملة قد شرح ان  
 الدموع مثل تلمع قطرات الندى. 
ف  قرة 24. (ص  الدموع في أجفان الشبيبة  قطرات الندى على اوراق الوردة  )و
 )3الرّابعف صف 
 غرضه تزيه المشبه  )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو الدموع في أجفان الشبيبة. م  هذه  
شرح ان الدموع في أجفان الشبيبة  يرن قطرات الندى على الجملة قد 
 اوراق الوردة.
 كشف حال المشبه .3
ف  قرة الأولف 14. (ص  خرجث م   لك المكان خروج آدم م  الفردوس  )أ
 )3صف 


































 غرضه  شف حال المشبه )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو ضير متصل  ت  في  لمة خرجث.  
 خروج آدم م  الفردوس.م  هذه الجملة قد شرح ان جروخي  يرن 
 بيا  مقدار حال المشبه .4
ولك  هذه المحاس  ال  أ  رها الآن وأتشوق اليها تشوق الرضيع إلى  اراعي   )أ
أمه هي ال   انث تعذب روحي المسجدنة في ظلمة الحداثة مثلما يتعذب 
 . البازي به قضبان قفصه عندما يرى أسراب البزاة تسبح حرة في الخلاء الوسع
 )4ف  قرة الأولف صف 12(ص 
 ضه بيان مقدار حال المشبهر غ )أ(
هو ضمير بارز  انا  في  لمة أتشوف اي  ةالمشبه م  هذه الجمل 
خليل جبران. م  هذه الملة قد شرح ان خليل جبران أتسوق الى 
 المحاس .
 هي ال   انث تعذب روحي المسجدنة في ظلمة في الحداثة مثلما يتعذب  )ب
قفصه عندما يرى أسراب البزاة تسبح حرة في الخلاء  البازي به قضبان
 )4ف  قرة الأولف صف 32(ص  الوسع. 
 غرضه بيان مقدار حال المشبه )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو وأوضح أنه عانى و ان محصورا في  
 الظلام مثلما النسر الذي يعاني في القفص.
 يه م  أوحال  تخلو وبيروت في الربيع أجمل منها في ما بقي م  الفصول لا ا  )ج
الشتاء وغبار الصيف وتصبح به أمطار الأول وحرارة الثاني  صبية حسنا قد 
(ص  . اغتسلث بمياه الغدير ثم جلسث على ضفته جسدها بيرشعة الشمو
 )2ف  قرة الثلثف صف 12


































 غرضه بيان مقدار حال المشبه )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو بيروت م  هذه الجملة قد شرح ان  
 ت اجمل م  قبل لأ ا تخلو  يه م  أوحال الشتاء وغبار الصيف. بيرو 
ان الشيوا يرجعون بالفكر إلى أيام شبابهم رجوع الغريب المشتاق إلى مسق    )د
.  رأسهف وميلون الى سرد حكايات الصبا ميل الشاعر الى تنغيم أبلغ قصائده
 )1ف  قرة الثانيف صف 62(ص 
 غرضه بيان مقدار حال المشبه )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو الشيوا م  هذه الجملة قد شرح ان  
 الشيوا يشتقا بينه  الغريب المستاق إلى مسق  رأسه.
هو رئيو دي  في بلاد الأديان والمذاهب تخا ة الأرواح والأجساد وتخر لديه   )ز
ف  قرة الأولف صف 02. (ص  ساجدة مثلما تنحني رقاب الانعام أمام الجزار
 )9
 قدار حال المشبهغرضه بيان م )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو اي رئيو. م  هذه الجملة قد شرح انه  
 رئيو دي  مثلما مّعاز رعى الاغنام الى الملحمة. 
 وهكذا عاد  ارس  رامه الى محادث  باهتمام  لي ور ة متاهية  يرنه وجد في  )ح
 قرة  ف11سرا سحريا يرجعه على اجنحة الذ رى الى وبيع ايامه الغابرة.  (ص 
 )2الثالثف صف 
 غرضه بيان مقدار المشبه )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو  ارس  رامه. م  هذه الجملة قد شرح  
 انه  ارس  رامه  يرنه وجد في سرا سحريا يرجعه.


































 ان ينظر اّد مثلما تخيم اغصان الشجرة العالية المعلوءة بمآتي الفصول  وق   )ط
ف  قرة الرّابعف 11(ص ص  . غرسة صغيرة مفعمة بعزم هاجع وحياة عمياء
 )1صف 
 غرضه بيان مقدار حال المشبه )أ(
المشبه م  هذه الجملة ضمير بارز  هو  في  لمة ينظر. م  هذه  
 الجملة قد شرح انه ينظرني مثلما الشجرة العالية المعلوعة. 
اما سلمى  كانث سا تة تنظر اد تارة وطورا ًإلى ابيها  ير ا تقرأ في وجهينا   )ي
ف  قرة الخاموف صف 11. (ص  م  رواية الحياة وآخر  صل منهااول  صل 
 )2
 غرضه بيان مقدار حال المشبه )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو سلمى. م  هذه الجملة قد شرح ان  
تقرأ في وجهينا اول  صل م  رواية سلمى م ينطق  لمة واحدة  ير ا 
 الحياة وآخر  صل منها.
تتحرك  ظر إلينا بعينيها الحزينته ولاوسلمى جالسث بقرب تلك النا ذة تن  )ك
وقسمع أحاديثنا ولا تتكلم  ير ا عر ث ان الجمال لغة قاوية تنر ع ع  
ف  قرة السادسف صف 31-11. (ص  الاصوات والمقاطع ال  تحدثها الشفاء
 )4
 غرضه مقدار حال المشبه  )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو سلمى. م  هذه الجملة قد شرح ان  
تنر ع  قاويةو جوار النا ذة بعينه حزنة  يرن الجمال لغة سلمى دل
 .ع  الاصوات والمقاطع


































لغة خالذة تضم اليها جميع انغام البشر ودعلها شعورًا صامتًا مثلما دتذب   )ل
ف 31. (ص  البحيرة الهادئة أغاني السواقي الى أعماقها ودعلها سكوتًا أبديا ً
 )4 قرة الأولف صف 
 غرضه مقدار حال المشبه  )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو لغة خالذة. م  هذه الجملة قد شرح  
 ان لغة خالذة مشهورة مثلما البحيرة الهادئة.
الجمال الحقيقي هو أشعة تنبعث م  قدس أقداس النفو وتنير خارج الجسد   )م
ف 31 . (ص مثلما تنبثق الحياة م  أعماق النواة وتكسب الزهرة لونًا وعطرا ً
 )12 قرة الأولف 
 غرضه بيان مقدار حال المشبه  )أ(
المشبه م  هذه الجملة هو الجمال الحقيقي. م  هذه الجملة قد  
 شرح ان الجمال الحقيقي هو نور طاهر مثلما الحياة يخرج م  الأرض.
وم  تلك العاطفة قد تولدت سعادتي وتعاس  مثلما ظهرت وتناسخث   )ن
 )31ف  قرة الألف صف 41-31(ص .  الكاثنات بارادة  لك الروح
 غرضه بيان مقدار المشبه  )أ(
المشبه م  هذه الجملة  هو العاطفة. م  هذه الجملة قد شرح ان  
 العاطفة السا تة مثلما حلق الروح الى الماء. 
 ود،ما وقلبي يخفق في داخلي مثلما ترتعش شفتا العطشان بملامسة حا ة   )س
 )2ف  قرة السادسف صف 41. (ص  الكيرس
 غرضه بيان مقدار المشبه )أ(


































المشبه م  هذه الجملة هو قلبي اي  خليل جبران. م  هذه  
 الجملة  قذ شرح ان قلبي يتذبذب مثلما العاطش.
أغراض التشبيه هي  شف حال المشبهف بيان مقدار حال المشبهف تشويه  
ان أ ثر أغراض التشبيه في رواية الأجنحة المتكشرة لجبر المشبهف تزيه المشبه. 
في القوة والضعف أي مقدار حاله خليل جبران بيان مقدار حال المشبه هو 
 والزيادة والنقصان.


































 الفص  الخامس
 الخاتمة 
  نتائج البحث .أ
 شبيهالت ث العنوان ة ع  هذا البحث تحثالباح بحثبعد أن ت
احثة أن ف تستطيع الب في رواية الأجنحة المتكسرة لخليل جبران وأغراضه
 ائج هذا البحث  يما يلي :نتالتعرض 
بران خليل لجأنواع التشبيه في رواية الأجنحة المتكسر باعتبار  .2
 جبران
 باعتبار أداة التشبيه )أ
 بيانات 91 التشبيه المرسل )2
 بيانات 3 التشبيه البليغ )1
 باعتبار وجه الشبه )ب
 بيانتان التمثيليالتشبيه  )2
 بيانات 3 التشبيه غير اثيل )1
 بيانات 91 التشبيه المجمل )3
 بيانات 6 التشبيه المفصل )4
 باعتبار الغرض )ج
 بيان واحد التشبيه مقبول )2
بران لجأغراض التشبيه في رواية الأجنحة المتكشرة باعتبار  .1
 خليل جبران
 واحدبيان   شف حال المشبه )أ
 بيانات 02بيان مقدار حال المشبه   )ب


































 بيانات 2 تزيه المشبه )ج
 يانات 6 تشوية المشبه )د
  الاقتراح .ب
الحمد لله رب العالمه قد اث  تابة هذا البحث 
التكميلي بعونه وتو يقهف م  بحث هذه الرسالة الجامعية تحث اشراف 
 الأستا  محمد طاريق السعود الماجستير.
كميلي بعيدا ع  الكمالف و ذا الت وما زال هذا البحث  
ن أ نقصان والقَِّصر.  لذلك ترجو الباحثة م  القارئع  اللو لا يخ
يتكرموا بتقديم الملاحظات والإصلاحات الرشيدة والانتقاد البنائي. 
وترجو الباحثة م  القارئ أو للباحثة التاد لكامل هذا البحث لأن 
 في هذا البحث تبحث الباحثة خمسة أبواب.  
 عل هذا البحثوأخيرا تسيرل الباحثة الله تعالى أن يُ  
 التكميلي بحثا نا عا لنا في الداري ف آمه.
  




































أ. ةيبرعلا عجارلما 
 فيشمالها دحمأعيدلاو نايبلاو نياعلما في ةغلابلا رهاوجراد :تويرب ف  .ركفلا
2424 .م 
 فيغارلما ىفطصم  ب دحمأعيدبلا نياعلما نايبلا ةغلابلا مولع  فلوه  ناكلما
 .ةنسلا ةعبطلاو 
 فبولطم دحمأةيغلاب نون  فةيملعلا  وحبلا راد :تويرب ف2901.م 
 فنابرج نابرج فليلخةرسكتلما ةحنجلأا.ةنسلا لوه  فنانبل ف 
فوي يشماه  بار تاحولو لاودج في نونكلما رهاولجا ساياي :نوبييرج ف 
 فوبماج نوبي  يويتر  سانوت1122.م 
 فنييبلاغلا ىفطصم خيشلا ةيبرعلا سوردلا عماجثلاثلا ءزلجاص ف :تويرب ادي
 فةيرصعلا ةبتكلما2921.م 
همأ ىفطصمو مراج يلع فةحضاولا ةغلابلا فوير ةضور :اتر اج ف1112  .م 
 ف يز ميللأا نارفغنايبلا ملع في ةغلابلا و ةبطلل ملاسلا راد :و ورونو  ف فرشنلا
.ةنسلا لوه  
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